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SINOPSIS 
Bab 1: 
Penekanan diberikan kepada tujuan sebenar kajian ini, 
bidang-bidang pengkajian, method yang digunakan, masalah-masalah yang 
dihadapi semasa menjalankan kajian dan pembataean terhadap kajian ini. 
Bab 2: 
Kembincangkan ten tang keseluruhan penglibatan koum vani ta 
dalam bidang pekerjaan khusuenya di sektor perkilangan di aamping 
pandangan-pandangan yang diberikan oleh penulie-penulia barat borkenaan 
hal ini. Penekanan juga diberikan kepada koneep Pekerja Sambilan. 
Bab 3: 
Penumpuan diberikan kepada Sejarah kegiatan perinduetrian di 
Negeri Kedah, khueuenya dan Malaysia amnya di eamping penumpuan yang 
lebih diberikan kepada aspek latarbelakang kavaean yang dijadikan eebagai 
tempat kajian. 
Bab 4: 
Hengieahkan tentang latarbelakang reeponden yang dijadikan 
eebagai eubjek kajian. Penumpuan juga diberikan kepada aspek-aspek 
pokerjaan yang mereka j&l.ankan dan analiea eseoara kritikal dibuat ke atae 
hasil kajian demi untuk melihat eejauh man-1<ah kumpulan pekerja sambilan 
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ini menerima faedah-faedah yang disediekan dan adakah mereka ditindas 
oleh pihak majikan di tempat kerja masing-masing dan bagaimanekah masa 
hadapan mereka suatu hari nanti, seleku pekerja sambilan. 
Bab 5: 
Dal.am bab yang terakhir ini, penekanan diberikan secara 
menyeluruh berkenaan dengan hasil yang didapati berdasarkan kaj ian yang 
telah dijalankan dan dianalisa dalam bab 4 dan pemerhatian di lekukan 
untuk melihat sejauhmana haeil kajian yang didapati itu ~agai11ana dengan 
apa yang dikemuk:akan oleh pengkaji barat di dalam bab 2. 
Pengkaji juga mengemukekan earanan-earanan yang difikirkan 
perlu bagi pihak majikan dalam usaha mereka untuk mengurangkan raea tidak 
puashati pihak pekerja terhadap pihak majikan, seterusnya dapat mengurangkan 
kadar pertukaran kerja di kalangan para pekerja. 
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BAB I 
Dalam bab ini, pengkaji akan cuba menghurai.kan mengenai sektor 
perindustrian di Malaysia secara umum sebagai pengenalan, tujuan kajian -
mengapa pengkaji memilih pekerja sambilan sebagai subjek kajian, apakah 
bidang kajian yang eebenarnya, apakah kaedah-kaedah yang digunakan oleh 
pengkaji demi untuk memperolehi maklumat-maklumat yang diperlukan dan 
akhirnya pengkaji juga akan cuba membincang mengenai masalah-masalah yang 
dihadapi semasa menjalankan kajian eehinggalah kepada penyediaan laporan. 
1.1 Pendahuluan 
Malaysia sedang mengalami proses pembangunan dan perinduetrian 
yang pesat. Ban.yak tapak-tapak perinduetrian teleh dan eedang di'tlUjudkan 
oleh pihak kerajaan khususnya di negeri-negeri yang kurang maju, antaranya 
termasukleh negeri Kedah, negeri Kelantan dan Terengganu. lni bersesuaian 
benar dengan Daear Ekonomi Baru yang diwjudkan oleh kerajaan dengan 
tujuan untuk membantu membasmi kemiekinan di ka-1angan penduduk dalam 
negeri di seluruh Malaysia amnya.1 Dengan lahirnya banyak tapak-tapak 
perinduetrian dan pengwjudan kilang-kilang yang banyak dengan eegala 
kemudahan yang diberikan misalnya tarat perintis, Ckilang-kilang yang 
dibebaekan oukai oelama 5-10 tahun) make peluang untuk penduduk tempatan 
semak in cera_h kerana pongvujudan kilang~kilang ini akan mcnyebabkan peluang 
pekerjaan terbuka dengan luasnya kepada seluruh penduduk di eetiap negeri 
l Rano-,gan Hal~nia Ke Lima 1981-"9, Kerajaan Hala,yoia, Kuala Lumpur, 
m.a. 5-6, 19 9. 
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khusuBnya bagi negeri Kedah, untuk menceburkan diri dalam sektor 
perkilangan. 
Penglibatan mereka di sektor ini adalah secara besar-besaran. 
Akibat dari vujudnya banyak peluang-peluang pekerjaan dan akibat dari 
banyaknya pembukaan kilang-kilang khususnya di kawasan bandar, ianya 
telah menyebabkan berlakunya proses penghijrahan secara besar-besaran dari 
kawasan luar bandar ke kawasan bandar. Satu lagi perubahan yang paling 
ketara, keean dari proses perlnduetrian ini ialah berlakulah perubahan dalam 
struktur pekerjaan iaitu pekerjaan yang menggunakan eeluruh tenaga yang 
ada miealnya, berladang atau bereawah kepada pekerjaan yang kurang 
mengeluarkan tenaga iaitu kerja-kerja yang menggunakan meain, tidL\k kiralah 
l 
sama ada bekerja eebagai pekerja tetap, sambilan ataupun eementara. 
Pendekata, keseluruhan generaei muda (baru) di Malaysia kini, eudah 
hampir keseluruhannya melibatkan diri dalam sektor pekerjaan tidak kiraleh 
sama ada di sektor kerajaan mahupun di aektor ewaeta. Golongan muda-mudi 
pula menunjukkan sikap tidak lagi berminat untuk menjalankan kerja-kerja 
di kampong malah mereka lcbih cenderung untuk berhijrah ke bandar dan 
mencari pekerjaan di eana. Ini terbukti jelas, apabila ditinjau kembali 
keadaan di luar-luar bander. Kebanyokan hampir 7~ daripada tenaga kerja 
adalah terdiri dari golonga_n tua dan ~ eahaja t crdiri dari golongan 
muda. 2 Ini jelae menunjukkan bohawa tenaga eudah eemaki n berkurangan di 
kampung dan ini eocara tidak langeung menjolafkan bo.hava tenaga muda tidak 
l RancangM HaJ.peip Ktdua 19'/ l-'/.] , Kerajaan Hala,yoia, Kuala Lumpur, 
m.n. l-,, 1973· 
2eulcti dari kajian p ngkaji ke atu.1 ponduduk di kampung aendiri. 
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lagi menunjukkan minat untuk menjalankan kegiatan ekonomi kekampungan 
tetapi mereka lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam 
pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi memerlukan pembantingan tulang di 
panae matahari, tetapi sebaliknya mereka mahu bekerja di dalam keadaan 
yang lebih seleea. 
Satu lagi perkembangan terbaru bagi penduduk Mal~sia di dekad 
ini ialah penglibatan wani ta dalam sektor pekerjaan. Khususnya di sektor 
perindustrian. 1 Penglibatan mereka adalah secara beear-beearan tetapi 
walau bagaimanapun penglibatan mereka masih lagi di tahap bawahan iaitu 
di peringkat sambilan atau eementara. Penglibatan kaum wanita adalah 
paling ramai dalam kategori ini . Inilah ealah eatu koaan akibat daripada 
kegiatan perindustrian, khususnya ka atas penduduk negeri yang t rlibat 
contohnya seperti negeri Kedah. Salah eatu ti tik pereoalnn yang Bk.an 
cuba dihuraikan oleh pengkaji dalam latihan ilmiah ini - Mengapa hal 
begini berlaku? 
Lanjutan daripada penglibatan mereka di eektor ini secara 
beear-besaran maka timbullah pertentangan yang hebat daripada generasi 
tua. Tetapi walau eejauhmana sekalipun tentangan yang diterima namun 
niat mereka untuk mclibatkan diri dalam pekerjaan ini terus melonjak. 
Penglibatan mereka tid8'c dapat disekat memandangkan tenaga muda mereka 
oemomangnya d ikehendaki dan diperlukan demi untuk membantu memajukan dan 
membangunkon negara. 
11''0.timah Daud, Kaum Wani tn dalom l ndustri. Journal Manu ia dan Masyarakat 
Univoroiti Maloy• Proee, m. e. 4,, 1975. 
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Jadi dalam latihan ilmiah ini, pengkaji akan cuba membincangkan 
perkara-perkara yang berhubung rapat dengan penglibatan kaum wani ta sebagai 
pekerja eambilan dalam eektor perindustrian. Kenapa dan mengapa di samping 
maealah-maealah yang dihadapi oleh mereka dalam kehidupan harian, semasa 
kerja atau eelepasnya. 
1.2 Tujuan Kaj ian 
Kajian ini dibuat atas tujuan untuk melihat segala aspek yang 
berkaitan dengan pekerja eambilan. Kenapa dan mengapa kaum wanita 
mengambil peluang melibatkan diri sebagai pekerja sambilan dal.am sektor 
perindustrian. 
Adakah faktor-!aktor seperti latarbelakang keluarga (berpendapatan 
rendah, jumlah bilangan ahli keluarga yang ramai, pekerjaan ibubapa yang 
tidak menentu) dan latarbelakang mereka eendiri (contohnya seperti, taraf 
pendidikan rendah) telah mendorongkan mereka supa,ya melibatkan diri 
sebagai pekerja aambilan. 
Apak.ah jenie kerja yang lazimnya dilakukan sama ada kerja di 
bahagian yang senang ataupun dibahagian yang berat atau bekerja sebagai 
operator pengeluaran ataupun eebagai buruh biaea. 
Adakah kerja yang dilakukan i tu berat ataupun ringan, memerlukan 
kemahi.ran ataupun tidak. 
Dagaimanakah keadaan den euaeana di te~at mereka bekerja? 
Sama ada tenang, tegang, eeleea ataupun tidak seleaa. Bagaimanakah 
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pandangan mereka terhadap kerja yang dilakukan, sama ada suka ataupun 
tidak. 
Bagaimanakah hubungan di antara majikan dengan pekerja atau 
pekerja dengan majikan, hubungan pekerja dengan penyelia bahagian 
masing-masing dan bagaimanakah hubungan antara pekerja sesama pekerja. 
Adakah para pekerja diberikan kemudahan-kemudahan semasa bekerja, 
jika ada dalam bentuk bagaimana? (Misalnya kemudahan dari segi cuti 
perubatan, pinjaman, pengangkutan, reakriaei dan lain-lain). 
Bagaimanakah gaji mereka dibayar? (bulonan 
separuh bulan). Berapakah gaji sebulan? 
harian ataupun 
Adakah pekerja berpuashati dengan gaji yang diterima? 
Berapakah perbelanjaan keaeluruhan mereka sebulan, tcrmasuklah 
keperluan asae contohnya seperti sewa tempat tinggal, pengangkutan (jika 
perlu), pakaian, makanan, simpanan. Adakah dengan gaji yang diperolehi 
itu dapat menampung aemua perbelanjaan aeae untuk eebulan? 
Berapakah elaun, bonus diberikan? Bagaimanakah cara bonus 
dibayar? 
Berapakah purata gaji eebulon ji.ka dicampurkan dengan elaun? 
Apakah jenis-jenie elnunan yang diberikan? 
Bagaimana dengan pembayaran eyif, eama ada syif malam atau syif 
eiang? Dorapakah dibayar D•j•m? 
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Berapa kalikah de.lam sebulan 'overtime' dibenarkan? Bagaimanakah 
pembayaran dikira? 
Dari aspek kerja, adakah latihan-latihan diberikan? Bagaimana 
dengan peluang untuk kenaikan pangkat? Apakah kriteria-kriteria yang 
diperlukan? 
Adakah kerja-kerja yang dibuat menyebabkan timbul perasaan 
jemu terhadap kerja tersebut. 
Bagaimana dengan masa hadapan pekerja dan apakeh cita-cita 
mereka sebagai pekerja eambilan? 
Apakah pandangan mereka terhadap Kesatuan Sekerja di tempat 
kerja maeing-maeing? 
1.3 Bidang Kajian 
Umumnya, tulisan ini akan menumpukan sepenuh perhatian kepada 
bidang-bidang yang berkaitan dengan penglibatan kaum vanita eebagai pekerja 
eambilan di dalam sektor perkilangan & perindustrian. 
Tumpuan juga diberikan kepada latarbelakang kavaaan kajian eecara 
umum, latarbelakang pelcerja, faktor-!aktor yang mendorong penglibatan 
mereka dalam pekerjaan jenie ini, hubungan pekerja dengan tempat kerja, 
majikan, eeeama pekerja dan penyelia, i_,anan yang diterima ditempat 
kerja, tugae-tugae yang dijalankan, tindak-tanduk mereka di tempat kerja. 
Pendekata eegala aepek yang berkaitan dengan bidang pekerjaan mereka. 
Pengkaji juga 8kan melihat tingkat pendapatan eebagai pekerja sambilan, 
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misalnya dari aepek gaji yang diterima dapat menampung keadaan hidup 
mereka atau tidak, serta juga sikap para pekerja terhadap kerja-kerja yang 
dilakukan dan juga masalah yang terpaksa dihadapi oleh mereka sebagai 
pekerja eambilan dan maea hadapan mereka sehingga sekarang dan masa-masa 
akan datang. 
Aspek-aspek yang menyeluruh mengenai pekerja sambilan tidak 
banyak kajian yang dilakukan. Jika adapun hanya sepintas lalu sahaja 
misalnya dalam tesia Ph.D. Dr. Fatimah Daud, beliau ada menyentuh mengenai 
pekerja sambulan sepintas lalu sahaja berk.enaan dengan pekerja aambilan 
dalam sektor perindustrian. Oleh yang demikian pengkaji. kali ini akan 
cuba mengkhusus dan melihat dengan lebih mendalam aspek-aspek yang 
berkai tan dengan kumpulan ini terutamanya dalsm aspek pengl:i batan mereka 
dalam pckerjaan tersebut, aspek sosio-ekonomi dan permasalahan yang 
dihadapi oleh mereka. 
1.4 Kaedah Kajian 
Kaedah kajian merupakan euatu aepek yang terpenting dalam usaha 
pengkaj i untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat yang diperlukan. 
Dalam kajian yang telah dijalankan, pengkaji telah menggunakan beberapa 
bentuk kaedah kajian. Di antaranya: 
(a) Temubual Berdaaarkan Borang Soal Selidik 
Bagi pengkaji, inilah aatu-satunya kaedah kajian yang telah 
banyak membantunya dalam ueaha untuk mendapatkan maklwut 
dari reaponden. Lazimnya kaedah jenia ini eeringkali 
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digunekan oleh setiap pengkaji tidek kira sama ada 
ia seorang pengkaji dari barat ataupun timur, dal.am 
ueaha masing-maeing untuk mendapatkan maklumat dari pihak 
yang dikehendaki. 
Kaedah ini merupakan perhubungan "face to face" atau 
"bersemuka" di mana pengkaji mengemukakan soalan-soalan 
yang telah disediakan kepada responden. 
Faedah yang diperolehi dari soal selidik ini ialah, ianya 
dapat menyediakan data-data yang asas yang boleh dijumlahkan 
melalui perangkaan, pendekata ia memudahkan pongiraan bagi 
perangkaan yang ringkae eeperti menjawab ya atau tidak. 
Seteruenya ia boleh untuk dibuat perbandingan. Contohnya 
antara jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh responden. 
Biasanya temubual berdaearkan borang eoal selidik, boleh 
dibahagikan kepada 2 bentuk, iaitu: 
( i) boleh dibuat dalam bentuk soalan "structured" atau 
eoal selidik secara tertutup. 
Dalam soalan yang berbentuk tertutup ini, pengkaji 
menyediakan pilihan dari eegi jawapan. Reeponden terpaksa 
memilih jawapan yang telah disediakan contoh dalam bentlic "1• 
atau tidak. 
Seringkali juga eoalan yang berbentuk anika pilihan disediakan 
juga. Di mana bagi pengkaji, eoolan yang berbentuk begini, 
kadangkala dirasai oleh pengkaji yang ianya dapat menolong 
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pengkaji untuk mematikan jawapan yang diberikan berkaitan 
dengan makBUd aebenar responden dan ianya berguna untuk 
dianalisa. 
Kebiasaannya soalan yang memaksa responden memilih jawapan 
yang disediakan, selalunya pengkaji sudah tahu dengan jelasnya 
tentang jawapan khusus yang dikehendaki. Misalnya soalan 
mengenai taraf pendidikan, umur dan lain-lain yang dapat 
dipertuturkan dalam jadual. 
Mengikut kenyataan yang dibuat oleh Feetinger dan Katz: 
"The possible responses are contained in the question 
so that respondent merely has to select the category 
which come closest to his position"l 
Kenyataan ini jelas membayangkan bahawa soalan tcrtutup ini 
akan menyebabkan responden terpaksa memilih jawapan yang 
disediakan. 
Kelemahannya, kadangkala soalan yang berbentuk begini 
menyebabkan javapan yang diberikan tidak tepat, ini kerana 
soalan begini lazimnya terhad dan sempit. 
(ii) Soalan berbentuk Terbuka. 
Dalam soalan berbentuk tortutup atau aneka pilihan, ianya 
memerlukan penemubual. membaca eoalan dan menandakan javapan 
yong aeeuai tetapi sebaliknya bagi soalan terbuka, penemubual 
atau responden terpaksa rnenulis kenyataan yang panjang lebar. 
1Festinger and Katz, Research Method in Behavioral Sciences, 195}, 
m.e. '51. 
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Dalam soalan terbuka juga, pengkaji seolah-olah memberi 
kebebaean kepada responden untuk menjawab soalan-soalan yang 
dikemukakan. Bagi pengkaji pula, ia mempunyai hak untuk 
mongulangi soalan dan "crose cheking" dengan mengemukakan 
aoalan yang lebih mendalam. 
Soal eelidik dibentuk sedemikian rupa dengan soalan-soalan 
yang eama kepada responden yang berbeza untuk membolehkan 
penyelidik membuat perbandingan di antara seorang pekerja 
dengan yang lain. 
Terdapat dua cara bagaimana soalan dibentuk: 
1) Soalan-soalan pendek pada mulanya. 
2) Soalan jenie terang dan jeles. Kedua-dua hal ini perlu 
bagi tujuan untuk menarik minat reeponden untuk cuba menjawab. 
Bagi pengkaji, diraeakan kaedah ini, adalah kaedah yang 
paling baik untuk mengumpul maklumat-maklumat lanj ut dari 
responden. 
Soalan terbuka ini di takrifkan sebagai; 
"one in which the topic given is structured for the 
respondent but he is give the taste of answering in 
hie own words, structuring answers as he goes fit , 
and speaking what ever length he deaires."l 
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(b) Kaedah Temubual 
Temubual dilakukan oleh pengkaji ataupun oleh mana-mana pengkaji 
dengan tujuan untuk melengkapkan maklumat yang tidak dapat 
dipenuhi oleh temuduga yang berdasarkan soalan soal selidik. 
Melalui per bualan dapat divujudkan hubungan yang lebih mesra di 
antara pengkaji dengan responden. Lazimnya temuduga secara 
berbual begini dilakukan oleh pengkaji secara tidalc langsung 
sama ada semaaa sedang makan ataupun ketika waktu berehat-r ehat 
tidak kiralah sama ada di rumah ataupun ketika sedang berjalan-
jalan. 
Apa yang didapati oleh pengkaji , jelae mcnunjukkan bahawa 
responden lebih bersedia untuk ditemubual daripada ditemuduga 
dengan menggunakan borang soal selidik . Satu sebabnya ialah 
kerana cara t~muduga itu dianggap lebih formal jika dibandingkan 
dengan temubual yang diraeakan informal eahaja. Walaupun dalam 
temubual yang bercorak informal ini banyak diselang-seli dengan 
lain-lain hal, namun pengkaji tidak merasai kecewa walaupun 
masa kadang-kadang terbuang di situ dengan banyak . Secara tidak 
langsung banyak maklumat yang dapat dikumpul sepanjang perbualan. 
Ada ka1.anya pengkaj i dapat "menangkap" apa yang tersirat di ha ti 
maeing-maeing terutamanya semasa bercakap mengenai gaji dan 
peluang kenaikan pangkat . 
Kobai.kannya: Kaedah temubual ini dapat memberi gambaran yang 
jelas kopoda pongkaj i khueusnya mengenai sesuatu perkara. 
Berbanding dengan temuduga. Walaupun kaedah temubual ini tidak 
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dikemukakan dengan begitu sistematik dan tidak tercatit pada masa 
yang ea.ma, namun ianya amat berguna untuk dianalisa kembali oleh 
pengk.aji untuk menjelaskan keadaan sebenar. 
Apa yang diperhatikan oleh pengk.aji selama berbual-bual dengan 
mereka ialah sikap mereka yang lebih suka memperkatakan perasaan 
tidak puashati dengan kerja sekarang. Pendekata, keadaan 
temubual begini dapat membantu pengk.aji untuk mcnerima maklumat-
makluma.t yang luar dari anggapan pengkaji eendiri, khususnya 
eoalan-soalan yang tidak terfikir oleh pengk.aji. ketik.a membuat 
eoalan selidik dan ada kalanya peraeaan tidok puaahati Qk:an 
dilahirkan oleh pekerja dengan "meme\·L muka" ms.sing-masing. 
Walaupun ini melucukan tetapi ianya membantu pengkaji untuk 
mengetahui sejauhme.na perasaan tidak puaehati ini. 
(c) Kaedah Pemerhatian 
Kaedah ini digunakan untuk melihat eegala aepek perlakunan eosial 
reeponden sama ada segala keterangan yang diberitahu melalui 
borang soal eelidik itu benar atau tidak. 
Keedah ini membawa pengkaji eecara langeung terlibat sama di dalam 
komuni ti yang hendak dikaj i. Dalam keadaan ini, pengkaji mengambil 
keputuean tinggal eelama lebih kurang eeminggu dengan pekerja di 
rumah eeva mereka dan ada kalanya pengk.aji ilcut sama ke tempat 
kerja aekadar yang termampu dan dibenarkan. Bagi pengkaji, inilah 
peluang yang terbdk bagi pengkaji untuk memerhati dan meneliti 
aetiap perlakuan pekerja untuk membolehkan pcngkaji membuktilcan 
apa yang diberi oleh pekerja dalam borang soal eelidilc dan 
temubual itu benar atau tidlik. 
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(d) Rujukan Kepada Bahan Terkumpul 
la merupakan aeae kepada kajian penyelidikan. Ianya dikatakan 
eebagai eumber "sekunder" untuk mendapatkan butir-butir yang 
lebih benar. Lazimnya rujukan dilakukan diperpustakaan. 
Penelitian ke atae majalah-majalah, akhbar-ekhbar, risalah-risalah 
tempatan dan juga dari rekod-rekod dari pihak kerajaan Malaysia 
sendiri. 
Kaedah ini merupakan kaedah yang terakhir yang dijalankan oleh 
pengkaji untuk memperolehi ketepatan kebenaran sebagai hujjah 
di dalam penuliean. 
1.5 Keeulitan-kesulitan Dalam Ma.ea Membuat Kajiaa 
Terdapat berbagai keeulitan yang dihadapi oleh pengkaji dari 
eejak awal kajian hinggalah ke peringkat penyediaan laporan. 
Di antara keeuli tan yang dihadapi oleh pengkaji adalah seperti 
berikut: 
l) Tidak mendapat kebenaran dari pihak penguruaan kilang untuk 
pengkaji masuk menjelankan kajian di dalam kilang. Oleh yang 
demikian pengkaji terpakea menjalanka11 kajian di luar kilang 
di mana di ainilah pengkaji memperolehi seberapa banyak 
reaponden yang boleh didapati. Jadi pengkaji tidalc dapat untlJc 
membuat pengkhuauean kepada seeebuah kilang aebalik111a kepada 
ke .. luruhan pokerja-pekerja yang bekerja di kilang-kilang di 
kawaaan porinduatrian teraebut. Diaebabkan pengkaji tidllk 
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berupa,ya untuk mendapat kebenaran dari kilang-kilang tersebut 
maka pengkaji tidak dapat memperolehi data-data yang lengkap 
mengenai kilang-kilang tersebut. Jesteru itu pengkaji terpaksa 
mengutip apa saja yang pengkaji lihat di kawasan tersebut dan 
selalu juga pengkaji singgah ke gerai di berhampiran di situ 
untuk bertanyakan apa-apa yang perlu dari orang di situ. 
2) Keeulitan untuk mendapatkan responden. Pengkaji hanya 
memperolehi responden ketika mereka keluar rehat (waktu makan). 
Haaa yang singkat begini, lebih kurang l jam tidak mengizinkan 
pengkaji untuk menemubual dan mengedarkan borang eoaJ. selidik 
dengan banyak, hanya yang termampu dalam oatu hari cuma 5 
keping sahaja selebihnya pengkaji terpakaa pergi ke rumah-rumah 
sewa mereka dan ada kalanya pengkaji terpakea tinggal di eitu 
eelama 2-3 malam. Responden kadangkala memberi aleean sibuk, 
letih dan lain-lain. Pendekata mereka enggan memberi kerjasama , 
ini menyebabkan pengkaji susah untuk mendapatkan maklumat seperti 
dalam borang soal selidik itu dalam jangkamasa yang singkat. 
Berdasarkan pengalaman pengkaji, ada di kalangan responden 
yang ditemui eeolah-olah cuba untuk memperendahkan status 
budak-budak universiti. Ini aatu sikap negatif yang ditemui 
oleh pengkaji di kalangan segelintir daripada responden jika 
mereka tahu yang kita seorang pelajar Universiti. 
3) Hasalah Kewangan. Pengkaji terpaksa mengeluarkan belanja yang 
banyak nemasa menjalankan kajian. Salah satu sebabnya ialeh 
kewasan i tu jauh <iari tempat tinggal pengkaji, terpaksa memba,yar 
wang eemaea pengkajl menumpang di rumah eewa pekerja, makan 
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dan eebagainya. Lagi aatu masalah ialah untuk ke tempat 
kaj ian, kenderaan susah didapati, kalau adapun hanya 
perkhidmatan tekei, walaupun bas ada, tetapi kadang-kadang 1 
jam eekali. Lagipun pengkaji terpaksa menentukan masa yang 
tepat untuk ke eana, seboleh-bolehnya waktu rehat iaitu antara 
pukul 12.00 - 1.00, pengkaji meati sudah bersedia di eana. 
Kerana inilah satu-satunya peluang yang terbaik yang diperolehi 
pengkaji, jika tidak, rugi segala-gala.bagi pengkaji dan akan 
didapati seluruh kawasan lengang (sunyi) seolah-olah tidak 
berpenghuni, kerana masing-maeing dengan tugae maeing-maeing. 
Oleh yang demikian, ji.ka hendak melihat semula para pekerja, 
tunggulah waktu pulang iaitu kira-kira pukul 4 petang, 
maeing-masing tergeea dengan hal masing-maeing, masa begini 
eukar bagi pengkaji untuk memperolehi reaponden. Di waktu 
begini, pengkaji tidak dapat melakukan apa-apa. I tulah selalunya 
maea antara pukul 12.QO - 1.00 itu adalah penting bagi pengkaji 
untuk mendapatkan responden. 
4) Ada kalanya soalan-eoalan yang pengkaji kemukekan tidak dapat 
difahami oleh kebanyakan pekerja dan kadangkala mereka 
memberikan maklumat yang berbeza yang menytikarkan untuk membuat 
analiea. 
1.6 Pembataean Kajian 
Kajian hanya dibuat bordaearkan eebuah kavasan perindustrian 
eahaja. Debilongan beear pekorjanya terdiri dari kawn buadputera. 
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Mereka yang menjadi responden adalah terdiri dari kalangan 
kaum wanita yang bekerja sebagai pekerja sambilan, terdiri dari pekerja 
biaea di bahagian pengeluaran dan 3-4 orang sahaja di lain-lain 
bahagian. 
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BAB II 
WANITA DAN PERINDUSTRIAN 
2.1 Pendahuluan 
Dalam bab ini, pengkaji akan cuba menjelaskan aspek-aspek 
mengenai penglibatan wanita dalam sektor perinduatrian, teori-teori yang 
digunakan, knosep-konsep pekerja sambilan dan pekerja tetap aerta apakah 
pendapat penulis-penulia tempatan sendiri mengenai penglibatan wanita 
di sektor ini. 
Kaum wani ta adalah separuh daripada jumlah penduduk negara dan 
1/3 daripada jumlah tenaga buruh yang memainkan peranan yang penting dan 
aktif dalam sektor pembangunan soeioekonomi.1 Dewasa ini penglibatan 
mereka di sektor perinduetrian telah dan akan terua diberi galakan oleh 
pihak kerajaan. Mereka juga akan terue diberi peluang yang eama dengan 
kaum lelaki dari segi pekerjaan, pelajaran dan faedah-faedah aosial yang 
lain. Tetapi ini bukan bermakna peranan mereka dalam pembangunan alcan 
dlabailcan malah peranan di sektor ini akan di teruakan demi untuk membentuk 
sebuah masyarakat yang beraatupadu, adil atabil dan harmoni. Walaupun 
dalam usaha baik kerajaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada kaua 
vanita sama dengan kaum lelaki namun penglibatan mereka tidak dapat 
di terima oleh m.seyarakat nekoliling khususnya masyarakat Malaysia yang 
tidak suka melihat gadio-gadie keluar beramai bekerja di luar khusuanya 
di sektor perkilangan kerana bagi andaian mereka kerja di sektor ini 
l Rancangan Malaysia Ke Lima, Ker-.jaan Malaysia, Kuala Lumpur, m.s. }89, 
~-'fc>, i989. 
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seolah-olah menjatuhkan maruah/ rendah moral seseorang wanita/gadie. 
Penyertaan beramai-ramai kaum wanita dalam industri terutamanya 
induetri elektronik telah mendapat perhatian yang utama oleh masyarakat 
kita dewasa ini. Banyak perbincangan telah dijalankan untuk membincangkan 
maealah yang berkaitan dengan pekerja wanita. Perkara hangat yang 
eelalunya dijadikan topik perbincangan ialah raea tidak puashati dengan 
penyertaan wanita di sektor perinduetrian. 
Kajian-kajian tentang kedudukan wanita di neger barat eebelum 
perindustrian menunjukkan bahawa kaum wani ta dianggap kurong pen ting jika 
dibandingkan dengan kaum lelaki. Tetapi dengan kedatangan zaman 
perinduetrian maka kepentingan kaum wanita eudah tidak dapat dipertikaikan 
lagi. 
• 
Satu kajian yang dijalankan oleh Shorter ada menyebutkan bahawa 
beliau telah membuat perbandingan tentang kedudukan kaum wanita di 
Peranchie sebelum pcrindustrian dan selepas perindustrian.1 Mengikut 
beliau, sebelum perinduetrian peranan wanita hanya di dalam rumah sahaja. 
Perbelanjaan rumahtangga disodiakan oleh kaum lelaki kerana kebiasaannya 
kaum lelaki adalah tenaga di luar rumah, tetapi dengan kedatangan 
perindustrian, kaum wani ta sudah maju setapak dengan cuba bergerak seiring 
dengan ko.um lelaki, maka mereka bekerja di luar rwnah dan memba.wa balik 
gaji untuk menyara hidup koluarga ataupun diri eendiri. Oleh itu mengi.kut 
pendapat Shorter, kehldupan kaum wanita tidak lagi bergantung kepada kaum 
l Fatimah Uaud, Kaum Wanita Dalam lndu6tri, Journal Hanusia Dan Mas;rarakat, 
Univarsiti Malaya Presa, m.e. 42-46, 1975. 
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lelaki. Seteruenya dinyatakan bahava statue kaum vanita eebelum 
perindustrian adalah jauh lebih rendah dari kaum lelaki. Mereka tidak 
ada hale untuk menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum lelaki 
tetapi dengan perkembangan perindustrian mereka sudah pandai mengadakan 
"mogak" dan bebas berjuang untuk menaikkan status dan mendapatkan 
hak-hak mereka. Justeru ini proses perinduetrian telah menukarkan 
status kaum wanita dalam masyarakat. Kenyataan ini memang benar, tetapi 
bagi pengkaji, kenyataan tersebut lebih mirip kepada maeyarakat di 
Eropah sebab jika dilihat di Malaysia belum ada lagi vanita melancarkan 
mogok. 
Engel dalam artikal yang eama ada juga menyebutkan bahava kaum 
vani ta juga memainkan peranan yang pen ting beriringan dengan kaum lelaki 
di mana beliau mengandaikan kaum wani ta yang berperanan eebagai ieteri 
disamakan dengan "pt'o'l'etariat" di dalam rumah manakala kaum lelaki 
dianggap eebagai golongan "bourgeoisi~11 • 1 
Karl Marx juga menyarankan bahava sebelum zaman perindustrian 
tenaga kaum vanita tidak penting kerana hasil tenaga buruh mereka ha.nya 
mampu digunakan untuk keperluan keluarga dan bukan untuk mengeluarkan 
komoditi yang boleh dipasarkan.2 Seterusnya beliau menegaekan juga bahava 
dengan kedatangan perindustri an dan akibat daripada penggunaan 
meein-mesin moden yang tidak lagi memerlukan tenaga kuat, maka tenaga 
kaum vanita menjadi penting dal.am proses perindustrian. Ini adalah 
1lbid, m.s. 43. 
2Ibid, m.e. 43. 
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kerana, kaum wani ta amat seauai untuk menggerakkan me sin-me sin yang 
"sophisticated". 
Sebaliknya Golberg membahaskan saranan Marx i tu dengan 
mengatakan bahawa tenaga buruh wanita menjadi penting kepada kaum 
kapitalie bukanlah kerana mereka itu sesuai untuk menggerakkan mesin 
yang "sophisticated" tetapi oleh kerana kaum wanita senang untuk 
dieksploit.1 Tambahan lagi, maji.kan lebih suka memilih kaum perempuan 
daripada kaum lelaki kerana eikap atau tanggapan pekerja wani ta adalah 
lebih kurang sama dengan eikap majikan. Pekerja-pekerja wanita selal.unya 
mempunyai eikap bahawa kerja-kerja di rumah adalah segala-galanya jadi 
tumpuan mereka terhadap kerja-kerja di rumah lebih diutamakan daripada 
kerja-kerja di luar rumah. Juateru itu jika pendapatan euami mereka 
sudah mampu membiayai keperluan asas rumahtangga mereka malah si suami 
pula menyuruh mereka berhenti bekerja untuk menguruekan rumahtangga, 
mereka akan berhenti. 
Mengikut kajian oleh beberapa orang ahli Saine Soeial juga ada 
menunjukkan bahawa terdapat ramai kaum wanita yang berhenti bila mereka 
sudah berkahwin dan mendapat cahaya ma ta @ anak.. 2 Tegasnya kaum vani ta 
dianggap eebagai golongan buruh yang tidak etabil. Lazimnya pula kaum 
wanita lebih mudah dibuang kerja daripada kaum lelaki oleh kerana mereka 
menganggap kerja-kerja di luar rumah eebagai "secondary" dan lagi pula 
mertka tidak mudah memberontak. Jadi eikap yang demikian rupa telah 
mendatangk.an faedah kepada pihak maj ikan khusuenya mereka yang 
l Ibid, m.n. 43. 
2 Fatimah Daud, ibid, m.e. 44. 
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mengendalikan '5ektor induetri elektronik di mana peluang untuk membuang 
para pekerja sctmakin berleluasa di mana semuanya ini bergantung kepada 
keuntungan ey&.lrikat atau kerugian syarikat. 
Di Ma.1Laysia, ada kajian yang menunjukkan bahalera kaum vanita 
lebih rendah dari kaum lelaki. Sejak zamen berzaman ka\llm wanita dianggap 
bergantung kep1•da kaum lelaki. Orang lelaki adalah pez:&yara hidup, 
pengaval keael1a.matan keluarga dan juga ketua dalaa seseibuah rumahtangga. 
Tetapi dengan iadanya kemajuan dalam bidang pendidikan clan aeteruanya 
perkembangan d:l sektor perindustrian maka kedudukan kau• lelaki aekarang 
sudah berubah ciibandingkan dengan kaWA vani ta. Wanita devaea ini audab 
aetanding dengilD kaum lelaki biar dalam apa bidang aekftlipun. 
Rosa J)aviea mengemukakan pendapatnya hampir k1:&rang Alla dengan 
pendapat MargaJret Mead. Beliau menjela•an bahava van;tta di uman 
perinduetrian : ni mestilah melibatkan diri dalam eemua aektor khua\um1a 
di aektor peril duatrian atau dengan ertikata yang luaa ialah dalaa 
eek.tor per1kon1p11ian.1 Secara tidM langsung dapat 111n11lmbah penclapatan 
keluarga keran.• kat&Jl1a dengan bergeru ke luar lli.ealn;'a ke kilang-ldlang 
ataupun ke pej.abat-pejabat aahaja kaWA vanita boleb 11111bantu perbelanjaan 
keluarga u.ai111g-aaaing. Katanya juga dalu apa hal aelttalipun kaua vani ta 
dibataai oleh l'aum lelllki dan di antara kaum wani ta da,n lelaki aaling 
bergantung di 1antara aatu Alla lain, tidllk ada pengaaipgan yang ketara 
di antara mere~·· Tambah beliau lagi kaUll vani ta dal • aatu maaa 
1RoH DaYiH, i QJll!!A l\n4 Wqdt, Hutchinaon of London, l 5, •·•· 16-26. 
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terpakaa bertindak dalam dua cara iai tu yang pertama UJBtuk menambahkan 
bilangan pendu.duk dan menjalankan aktivi ti di dalam ru121ah selaku 
• 
suri rumahtana:ga yang audah menjadi tugas semulajadi k,aum wanita terpaksa 
keluar dari ru1mah atau dengan kata lain tenaga mereka ,juga diperlukan 
di luar khusu~1nya eelepae revoluei industri dan proses perindustrian 
sedang berkemb1ang pesat, 1 tenaga mereka diperlukan unt·uk menghasilkan 
barangan kelua1ran negara untlic kemajuan negara dan secara tidak langsung 
juga melalui cara inilah segala keperluan asae keluarga misalnya makanan, 
pakaian pendakata kehidupan yang lebih eelesa akan diperolehi. Sebab 
i tu menurut k11tanya lagi, ramai di antara va.ni ta-wani ta yang eudah 
bcrkahwin kod1111g-kadang maeih lagi bekerja, khuausnya selepas anak-anak 
mereka sudah 11rula bersekolah. Oleh i tu mereka telah °'ienganggap kerja 
eebagai tang~.ngjavab social yang kedua di Bamping menjadi ibu atau emak 
dalam eeeebua}i, keluarga. Tetapi katanya, penglibatan meraka tidaklah 
berekill dan t1ambahnya lagi ealoh eatu faktor utama p~1nglibatan mereka 
adalah untuk llleninggikan atatue mereka yang selama ini, dianggap rendah. 
jika dibandina~an dengan statue kaum lelaki, tetapi wa~au bagaimanapun 
tambah beliau lagi aelalunya diskriminaei tetap berlaku di mana aelalunya 
pembayaran gaj ii ke atae vanita khueuen,"a ji.ka mereka t 1ukan dari kumpulan 
pekerja tetap mereka akan dibayar gaji yang rendah dai:1 kebiasaann,a 
peluang latihan untuk kenaikkan pangkat untUk mereka l1erkurangan jika 
2 dibandingkan d.tngan kawa lol.ici. Tetapi tambah belhau lagi, kadang 
kala pengliba an kaum vani ta ini dalu pekerjaan mereM:a eetelah 
m.a. 
m.e. 
l 5-168. 
981-114. 
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berumahtangga bukan eahaja demi untuk mendapatkan vane·, status, tetapi 
kadangkala mel:-eka terasa aayang dengan tali persahabatan yang sudah 
sedia terjalit1 di antara mereka sesama sendiri di si t\J .• 
Umumt~ya pekerjaan di kilang-kilang perinduetr'ian adalah pekerjaan 
kaum lelaki. Tetapi dewasa ini terdapat ramai gadis-gadis dan 
vanita-wani ta yang telah menceburi bidang ini. Herek al mulai mengubah 
kedudukan dan peranan kaum lelaki. Di dapati kebanyak an daripada 
pekerja-peker:la wanita sudah dapat hidup berdikari den1gan pendapatan yang 
mereka perolehi. Tidak kurang pula beberapa orang daripada mereka yang 
sudah dapat monyara keluarga maaing-maeing di kampung11 Walau bagaimanapun 
penyertaan meJ~eka di dalam perindustrian ini telah diemggap sebagai 
menggugat eta1;ue kaum lelaki. Malah ada yang menggane:gur oleh kerana 
kekosongan peJC:erjaan telah diiei oleh kaum vani ta - t4imbahan pula dengan 
eikap majikan yang euka mengambil pekerja wanita yang eenang untuk 
diekeploi tasi•1 
2.2 Selai,n dari penulis-penulie barat ada juga paLDdangan dari 
penulia-penulie tempatan mengenai penglibatan wanita dli dalam proses 
perindustrian. Di antaranya ialah: 
Mengikut Azizah Kassim beliau mengatakan bahaiwa penglibatan 
wani ta dalu induetri adalah dengan tujuan untuk membaintu keujuan diri 
dan keluarga. Bqi ya.iig beretatue bujang, penglibatm=1 mereka di eektor 
w-angn.ra akan menghindarkan per~tung •reka terhadap 
gala kdnginan dan keperluan uu Mr a eendiri juga llltan 
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diperolehi de:rigan adanya wang eendiri.1 
Juga mengikut eeorang lagi penulia tempatan i.aitu Amanjit Kaur, 
beliau mengat•lkan bahawa penglibatan kaum wani ta di dill.am industri 
memang dialu-1alukan. Wanita dianggap aebagai d111a pe1nggerak dalu 
aeaebuah indu1 1tri walaupun pada daaarnya tujuan utama penglibatan mereka 
2 
adalah untuk 11embantu keluarga atau keadaan yang mende1sak. Tambahnya 
lagi pengeksp:Loitasiu terhadap kaum jenis ini masih 1;idak dapat dielakkan. 
Contoh yang k11ttara ialah dari eegi pembayaran gaji. 
2.3 Konsep l?ekerja Sambilan, Tetap clan Se•ptara 
Meng:L.kut teori "Dual Labour Market" iai tu "Pi~imary Labour Market". 
Ia menegaakan ba.hawa pekerja yang terdiri dari paearan buruh ini mendapat 
ganjaran yang iatimewa. Pekerja dibayar gaji yang l~~ayan, peluang 
kenaikan pangl~at, euasana dan keadaan kerja yang baik 1, perhubungan :J&ng 
baik di antar1• pekerja dan majikan. Layanan yang iat:lmewa dari eemua 
eegi, keadaan kerja yang l•bih baik clan atabil, jamin1ui 11&aa depan yang 
lebih terjui1:i uma ada keeelamatan diri dan keluarga, kemudahan pinjaman 
mi~a pinjounan perumahan, insuran khusuSDJa eekir&1;11a berl•u 
kemalangan ee1aaaa di kilang ataupun di luar UIDJ&, kel:>ebuan 11eluahku 
pendapat, me•ll)UD1ai keaatuan eekerja yang kukuh untuk •ngelllkkan Mbarang 
penyelevengan Jang boleh menjeja•an kebajikan mereka, mereka suuh 
l 
Aaiuh Ka•·~~ Th• Squator WOMD and th• Inforul i:~· dal.u Hing 
Ai Yun du iah Talib (ed.), Womep and Emploz•pt Malv1ia, 
Univereiti lay• Preaa, •·•· 46-60. 
2 Amarjit Xaur, WOMll at Work in Mala,•i•, •••• 16, clal .. WOMll. 
Eaplo1megt i1a "9lp1ia, Univeraiti Mal.a,a Preaa, l~~. 
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untuk diekepJLoi tasi. Pendekata kumpulan ini merupakan nadi penggerak 
kepada penin1pcatan pengeluaran yang berlipat kali ganda dan berkualiti 
tinggi dan eoterusnya melicinkan perjalanan organisaai sesebuah kilang. 
Golongan ini juga kebiasaannya terdiri dari mereka ya~ mempunyai 
pendidikan s~•kurang-kurangnya SPH hinggalah ada yang berij azah ( akan 
dibincang le-•ih lanjut dalam bab 4). Pendekata golongan ini bolehlah 
diibaratkan oebagai golongan pekerja tetap.1 
Man•~ala pekerja sambilan dapatlah dikategor'i di bavah 
"Secondary Lubour Market". "Secondary Labour Market" golongan pekerja 
di bayar gajt yang rend.ah walaupun kadang-kala kerja-kerja yang dilakukan 
lebih teruk claripada pekerja tetap. 2 Kerja yang meli.batkan peranan 
tenaga sehart suntuk, kerja-lte1•ja yang menjemukan, llUILBa rehat yang 
sedikit, keaclaan bekerja yang tidalt memuaekan, suaeaiua di tempat kerja 
yang kurang •telesa contohnya di kilang elektronik y~~g senantiaaa bieing 
dengan bunyi meain-mesin di situ namun jaminan menge111ai keeelamatan tidalt 
menentu, kur•1.ng-kurang peluang kenaikan pangkat yang lebih tinggi, masa 
depan yang ti,dak terjamin ea.ma ada dari aegi pinjamatl dan sebagainya, 
kebebaaan untuk bersuara terhad, selalu dijadikan alelt sunlhan dari pihak 
yang berjawat:an tetap, kurangnya penglibatan dala11 ke1satuan eekerja jadi 
mereka terdeclah kepada kuasa penindasan, boleh dibuai1g kerja jika tidak 
diperlukan a•:au kilang menduga akan bangkrap dan mer•ika juga mudah untuk 
dikira bekerj a aekiranya tenaga mereka diperlukan. Mereka eeolah-olah 
l Peter J Slo fri•, Wom4n yd Low P9, 
m.e. 100-10 ~. 1'8-1 ,., i98o. Hong Kong. The caillan Preas Ltd. , 
2 Ibid, m.e. l1'8-143. 
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jika diperhati. nampak seperti tenaga buruh kerahan tet1api baik sikit 
eebab mereka dlibayar dengan wang sebagai upahan dari t1!naga yang mereka 
keluarkan wala~upun gaj i yang di terima tidak setimpal d1angan apa yang 
dilakukan. Hll1bungan antara mereka dan majikan agak ku.;rang memuaskan 
khususnya van ' 1ta selalu sahaja didiskriminasi. Kumpul11111 ini juga 
lazimnya terdi,ri dari mereka yang berpendidikan rendah khususnya 
gadis-gadia be1lasan tahun yang gagal dalam peperiksaan ataupun mereka 
yang terpakea bekerja di sebabkan oleh keadaan dalam k eluarga dan berbagai 
tekanan lagi.1 Campurtangan dari Kesatuan Sekerja longgar jadi mudah 
bagi pihak lain unt\K mengambil peluang ini khusuanya pihllk majikan. 
Hengikut international encyclopedia, pekerja aambilan ditakrifkan 
eebagai golone;an pekerj a yang terdiri dari mereka yang berpel-.1aran rendah 
dan mendapat e;aji yang kurang memuaskan, kurang peluang untuk kenaikan 
pangkat aerta ~arang sekali mendapat kemudahu-kemudatum aaaa yang 
disediakan. P.endekata kumpulan ini kurang dari eegal•, aepek dalam upek 
pekerjaan yans: mereka ceburi khueu8111• bagi mereka yang bekerja di 
kilang-kilang.2 
Kanak:ala pekerja aepenuh maaa pula dikatakan eebagai orang 
pertama di dalu Kesatuan Sekerja clan golongan yang terpenting darjah 
yang tinggi ~n pueat kuaaa. 3 Semu&111a bermakna bahava pekerja aepenuh 
l J R.r. Cameron, ibid, m.a. 139-143. 
2David L. Sil 
Hae Hillan C 
1 
' 
R.r. Cameron, -.-.... --...-...--...-.. ...... --. ................ --.::;.:.=..::a;::.=:L..;;::;.:..:.~i=u:...;o~f:...;;;;S•t~at.i.•.t.i.c,.., 
198<>, •••• 6. 
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maaa memPU111ai keietimevaan dalam prospek pekerjaan. Mereka adalah 
golongan yang mempunyai peluang kenaikan pangkat yang tinggi. 
Manal<ala mengikut Australian Statistican dinyatakan pekerja 
sepenuh maaa :i.alah terdiri dari mereka yang bekerja ke1rapcali mencapai 
35 jam semingigu dan mereka mendapat jaminan tempat tii::lggal, keeihatan 
dan cuti aert1a beberapa keietimevaan. Menurut laporu1 ini juga, dikatakan 
bahava pekerj•ll eambilan adalah terdiri dari mereka yarig bekerja kurang 
daripada 35 j 1a11 seminggu dan mereka kerapcali mengambi.l peluang untuk 
membuat overt:lme di sebelah hujung minggu. Kekurangau dari eegi 
kemude.han-kem11dahan aeas eeperti mana yang diberikan lc:epada pekerja 
tetap. Serin,~ali ditindaa oleh pihak majilcan, beker~ia eehari eunt\ic 
tanpa mendapa1t faede.h yang seti•pal dengan apa yang t4tlah dikorbankan.1 
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BAB Ill 
LATARB&..AKANG KAWASAN KAJIAN 
Dal•• bab ini pengkaj i akan cuba membincangkan aecara aepintaa 
lalu mengenai latarbelakang perindustrian di Malaysia aecara keaeluruhan 
dan latarbelakang perkembangan perindustrian di Neger~l Kedah aerta juga 
latarbelakang kawaean kajian. 
3.1 Latarb•lek:ang Perindustrian di Malaysia Secara l(eaeluruhy 
MalaJeia aedang mengalaai pembangunan dan pu•induetrian yang 
peat dan dekad yang lepu juga telah memperlihatkan •cita likan perkellbangan 
induetri-induatri kapitalie di negara-negara aeclang mct•bangun kbuau9111a 
aeperti Ma1ay11ia. Mulan,a ueaha mereka tertuapu kepacla induetri-iDduetri 
gantian impor.t (import eubeti tut ion induetriee) dan k•tndi&J1111& berkeabang 
pula pada indl~etri-induetri pembuatan yang cenghaeilkf-.n bahan-bahan untuk 
diekepot (export-oriented manufacturing).1 Jadi ker8'taan Malqeia telah 
menggal*kan :perueahun "manufacturing" aebagai ealah eatu langkah untuk 
mencapai matl ..... t Rancangan Malqeia Xedua clan Ketiga.. Di aana antara 
matl-t-ae.tl.aaat uteaa rancangan-rancangan tereebut :lalah: 
Import-nbeti·tution benaakaud mengambil ae.u barang&Jl dari luar. 
Export-orient••d berukaud membuat barangan l~ dalaa aepri ke11Udiu 
dihantar ke ltaar negara --- aemerluku tenaga kerja/ burub 7ang ramai. 
1u1q Ai Yun, Or,tptyi lerj•= Satu Kee kajian koa ~ erja-pekerja kilang 
di Semenanj~~I ala7eia. ellbangunan Manueia, Inetittut Pengajian 
l'ingi, UniYj~reiti Mala,a, 1984, •·•• l 
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(1) Mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiekinan dengan 
menambahkan pendapatan dan membanyakkan peluang-peluang 
pekerjaan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira 
kaum1 dan yang kedua ialah 
(2) Mempercepatkan proses penyusunan semula ma.syarakat 
Malaysia bagi membaiki keadaan ekonomi yang tidak 
seimbang supaya dapat mengurangkan dan seterusnya 
menghapuekan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi 
ekonomi. 2 
Jadi sebagai salah satu dari langkah kerajaan untuk mencapai 
matlamat-matlamat Daear Ekonomi Baru ini, moka pihak kerajaan telah 
mengubah poliei perueahaannya dari import-substitution kepada export 
export-oriented atau export industrialization yang kebanyakannya 
menggunakan "labour-intensive" yang mampu incnyediakan peluang pekerjaan 
kepada yang banyak kepada penduduk di negara ini dan eeterusnya menyebabkan 
perubahan status dari bekerja tanpa gaji yang tetap, misalnya seperti 
petani kepada pekerjaan yang mendapat gaji tetap. Sebenarnya kerja 
makan gaji merupakan satu fenomena yang baru di Malaysia. Pada tahun 
1947 miealnya dikatakan cuma 1/3 daripada tenaga kerja yang terlibat 
dengan kerja makan gaji tidak kira sama ada di sektor swasta mahupun 
dieektor awam.3 Tetapi bagi penduduk Helayu yang lebih banyak tertumpu 
di kawasan luar bandar di anda.ikan hanya l~ yang terlibat dengan kerja 
1RancangSb Malaysia Kedua dan Ketiga, Kerajaan Malaysia, Kuala Lumpur, 
19~1-19 9. 1973-1979. 
2 Ibid, m.e. l 
3Mid-term Review of The l'ourth Malaysia Plan, 1981-85, Kuala Lumpur, 1984, 
m.e. 81-83. 
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makan gaji berbanding dengan 4~ dan ~ bagi penduduk lain bangsa 
terutamanya kaum China dan India. Tetapi disebabkan kemiadnan yang 
menguasai kehidupan masyarakat di luar bandar atau penglibatan golongan 
kapatalia d~berbagai sektor perekonomian moden maka keadaan ini telah 
menyebabkan peluang untuk bekerja sendiri menjadi semakin berkurangan. 
Justeru itu para penduduk terpaksa mencari nafkah di pasaran buruh. Ini 
juga mungkin di sebabkan oleh kemerosotan dalam sektor pertanian yang 
tidak dapat menampung pertambahan penduduk yang pesat. Walau bagaimanapun 
lebihan buruh ini tidak dapat disera?tan eepenuhnya ke industri 
pembuatan. Berdasarkan keadaan inilah, mak.a kerajaan telah meluluskan 
Akta Galakan Pelaburan 1964 yang banyak memberi kemudahan-kemudahan 
kepada pengusaha-pengueaha seperti taraf perintie dengan pengecualian 
dari cukai eelama 10 tahun dan sebagainya. Jadi penumpuan diutamakan 
kepada industri tekstil dan elektronik yang berorientasikan ekapot dan 
1 banyak menggunakan pekerja-pekerja vanita yang dibayar gaji yang rendah. 
Struktur pengagihan pendapatan yang tidak seimbang khusuanya di antara 
kaum lelaki dan wani ta mungkin disebabkan perkara yang berkai t rapat 
dengan struktur pekerjaan. Sebahagian besar daripada pekerja adalah 
bergaji rendah eelalunya menjalankan kerja-kerja yang tidak. memerlukan 
kemahiran dan kerja yang secara fizikalnya berat dan menjemukan (akan 
dibincangkan dengan teliti dalam bab 4). 
lmplikaai dari perubahan asas eektor ekonomi ini dapat dilihat 
jelaa ke atae kehidupan pekerja-pekerja dan di eamping bertambahnya 
11nvoatment in Mal.aysia - Policies and Procedures (Fourth ed.), Malaysian 
Industrial Development Authority, Kuala Lumpur, m.s. 39, 1981. 
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penduduk yang bekerja. Secara tidak langsung juga pengaruh 
pengusaha-pengusaha kapi talis juga semakin hari semakin berleluasa. Ini 
mungkin kerana mereka dijadikan tempat pengantungan oleh mereka yang 
tidak mempunyai faktor pengeluaran khususnya golongan bawahan. 
Langkah-langkah terue diambil oleh kerajaan untuk menyebarkan 
induotri-industri ke negeri-negeri yang kurang maju dengan motifnya 
untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang di antara wilayah atau 
negeri menerusi penubuhan kawasan perindustrian. Seluas 8,744.l hektar 
tanah telah dimajukan sebagai kawasan perinduetrian eehingga akhir 
bulan Jun 1985 berbanding dengan 6 • .500 hektar tanah pada tahun 1980, 
iaitu merupakan peningkatan oebanyak 28.~. Dalam tempoh ini sebanyak 
21 kawaean perindustrian baru divujudkan dan dimajukan, khueuenya di 
negeri-negeri yang dianggap rendah taraf hidup penduduknya misalnya 
eeperti negeri Kedah, Kelantan, Pahang, Perlis, Sarawak dan Terengganu. 
Kedah adalah oalah eebuah negeri di antara beberapa buah negeri yang 
menikmati kaedah pengecualian cukai di bavah Skim Galakan tempat 
2 kedudukan. Tambahan lagi negeri-negeri yang berpendapatan rendah seperti 
di negeri Kedah dan lain-lainnya di jangkakan mendapati eebanyak 195 
projek perindustrian dan dijangkakan menyediakan sebanyak 20.6,000 peluang 
pekerjaan yang melibatkan pelaburan modal yang dicadangkan sebanyak 
1.422 juta ringgit apabila dilaksanakan sepenuhnya. 
1Rano'j1an Malyeia Kalima, 1986-19c;,q Kerajaan Malaysia, Kuala Lumpur, 
m.11. 5, i989. 
2 Ibid, m.e. 386. 
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Dalu Rancangan Malaysia Keliaa ealah aatu incluatri Jang 
dijangkakan clapat mevujudkan rantaian ekonomi clan eeteJ:-USD.1a •an menjadi 
pengger• keJ)llda proeea perindustrian ialah induatri eJ.ektronik du 
lain-lainnya aeperti logaa, kejuruteraan clan kimia. K~taeluruhan 
industri-induatri ini dijangkakan berkembang pada kad~~ yang tinggi di 
l 
antara ?.(11, kepada 12.(11,. 
Sungguhpun barang-barang elektronik tertentu 1Mclang menghadapi 
permintaan 1ang lellbab di paaaran utama antarabangaa dj~•babkan oleh 
peraaingu dengan negara-negara lain eeperti Jepun nunm induetri illi 
dijugkaku eka terue berkellbang aaju memandangkan n•1sara •dang 
berueaha untuk •nceburi bidang induatri 1ang ber .... 4Ul teknologi tinggi. 
3.2 Perke•b!MY Sektor Perinduatrian di Nepri l•dtJl 
Sekta.- perinduatrian llUla menukar wajah Kedah111i Negeri jelapang 
pad.i ini meruplkan tuan ruaah kepacla para pekilang 1~1 mengeluarkan 
antara lain, alat-alat Mperti teleTi91en, t&Jar clan k1l8Ut t•ni• 1ang 
terkemuka di Miala,aia. 
Kawua perincluatrian Jang •dia ada hupir ptnuh clan pelu.ang 
pekerjaan berU.pat ganda berikutan lebih r-1 pelabur -•'*• kilang 
Mreka di upri ini. Pihak-pih* berkuua negeri mi.a bertindlk 
••nuhi permi1ntaan baru clan •dang •rancang ••buka :lebih b&DJ* kawaau 
tanah, ••baikl kemuclahan ••• clan mengurangkan kare.... pentadbiran bagi 
•ngambil k••~patan daripacla bertubahn1a pelaburan ing clan teapatan. 
l Ibid, •••• ,9,. 
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Kedah me11JND1ai eegala ramuan untuk terus ber~ja,a. Ini 
termaeuk kawaealll tanah perindustrian yang luas 1ang bol4th didapati dengan 
harga yang agllle: rendah, sumber k81U dan getah ditambah J?Ula dengan tenaga 
kerja yang muc:U~ didapati dan kedudukan negeri ini yang berhampiran Pulau 
Pinang. Perbad1anan Kemajuan Negeri Kedah (PKNS), Lemba,sa yang 
bertanggungjaw•1b memaju perinduetrian negeri ini, menya1takan eebanyak 
enam kawasan pe1rindustrian yang eedia ada, merangkuai k1avaean eeluaa 626 
hektar, akan dibesarkan dengan eebanyak 8o hektar lagi lt>agi memenuhi 
permintaan Y&nl' bertambah. 
Kawaa.an perindustrian Bakar Arang, Kulim, Her1gong, Barrage, 
Hergong Dua, Sungai Petani clan Tikam Batu. Kini menempatlcan •b&111ak }?0 
buah kilang, yang mana 162 daripadanya telah beroperaei . Apabila MIN&!Q'& 
berope r aai, kilapg-kilang ini dijangka akan menyedimtan :Lebih }0.000 
pekerjaan kepaQa aeluruh rakyat negeri Kedah. 
Harga. tanah yang rendah iaitu di antara 12, I.~ eetiap eatu kaki 
persegi di tambah dengan kemudahan yang mencukupi 11embuatkan kawaean4tawaaan 
perindustrian d~ negeri Kedah ini lebih menarik •inat para pelabur. 
Pengurue Beear PK.MK, Jaafar Jaul.uddin berkata, usaha eedang 
dibuat untuk mewujudkan zon-zon baru di Gurun, Langkavi, Tandop (dekat 
Alor Setar) dan Tanah Herah di Bandar Baru Darul Aman ( aekat Jitra) bagi 
memenuhi perllintaan di •• hadapan. Kajian mengenai k·tllWlgkinan program 
pembesaran ini eedang dala• proeee. MaN hadapan pelabllran bagi negeri 
Kedah dijangka terue cerah. Bagi tujuh bulan pertua 
pelaburan yang tlilulullkan berganda kepada 1}00 juta d 14 projek baru. 
Menurut perangkll&D terbaru Lembaga Kemajuu Perinduetri Mala1eia (KIDA). 
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Para pelabur adalah dari Canada, J epun, Taiwmn dan Amerika 
Syarikat. PKNK dalam rangka cadangannya untuk mengenalpasti industri-industri 
yang sesuai yang menggunakan tenaga buruh yang ramai di negeri ini. Kedah 
juga mahukan pelabur meneroka bidang hiliran memproses t•alak, getah dan 
padi memandangk1lll terdapat bekalan yang beaar dari sumbe1r-sumber ini. 
Industri mempro1eea jerami padi sedang di dalam bidang yaq mungkin 
digalakkan. Industri-industri yang berteknologi tinggi hanya akan 
di tumpukan di k.awaaan perindustrian Bakar Arang Sungai F etani, Kulim clan 
Tikam Batu ker&J:ia kedudukan yang berdekatan dengan Pulau~ Pinang. Industri 
Industri-industit"i ringan hanya dibenarkan di Langkavi sa~haja. Ini bertujuan 
untuk mengekalklan keindahan alam aemulajadi pulau peran~1inan itu. 
Untuk memperkemaekinikan lagi aektor perinduet.rian di negeri 
Kedah, beberapa program aedang dilalusanakan di antarany1l termasuklah 
membina. pelabuimn Teluk Ewa di Langkawi, membangun pelab1uhan Kuala Kedah 
dan membailci ke•llUdahan bekalan air, elektrik dan telefo~i. Tempoh mendapat 
keluluean tanah aedang diaingkatkan dengan penubuhan Ja~·atankuua Kerja 
Perinduatrian Ne1geri. Pihllk PKNX juga mula menempatkan para pegavai:iqa 
eepenuh maaa di tapak-tapllk perindustrian di aeluruh nee;eri Kedah untUk 
menyeleaaikan •Obarang permaeal.ahan ;yang mungkin timbul. 
Oeng&llL eek tor perindustriannya eeukin peeat 111ellbangun, di tambah 
dengan kekuranga111 tuah clan tenaga pekerja di negeri jii·&DD1• Pulau Pinag. 
Kedah 11W1gkin llU!JlCul •ba~ai pilihan utama para pelabur ;yang bercadang 
menempatkan oper'a•i menurut pegawai Negeri Keclah. 
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3.3 Latarbel11k!lllt Kawaean Kajian 
Kawauan yang menjadi tumpuan kajian pengkaji :i.alah aalah sebuah 
daripada beberalpa buah kawasan perindustrian yang terda]pat di negeri Kedah 
Da.rul Aman. K1lwasan yang dimaksudkan oleh pengkaji ia1i-11 Kawaaan 
Perinduetrian ~lakar Arang iai tu salah satu tapak perindu.strian yang 
terkenal di nes;eri Kedah di samping kawaaan peri11dustri1m Mergong di Alor 
Star (Rujukan Lampiran l). Ian1a mampu menJediakan 5000 peluang pekerjaan 
kepada seluruh penduduk di negeri Kedah. KebiaaaannJ• ;pekerja-pekerja 
yang terlibat a.dalah terdiri dari penduduk dari kawasan pendalaman aisal01a 
dari daerah-daerah eeperti Yan dan Kota S...tti':. PenumpuiQ1 mereka eecara 
beramai-ramai ke kawasan ini disebabkan oleh ketidaaan Jpeluang pekerjaan 
di tempat sendiri yang keban1akan terdiri dari peeavah, nel~an. 11enoreh 
getah clan kerja~erja kampong yang lain. Kebiaaaannya ·tenaga muda 
sekarang tidak lagi berminat untuk membuat pekerjaan W&ll:'isan ini. Jueteru 
i tu mereka bera.mai-ramai berhijrah ke kavaean yang mena,ta.rkan peluang 
pekerjaan kepada mereka. Jadi kawaaan perinduetrian in:l menjadi tempat 
tumpuan mereka. 
Kawaa~ perinduetrian ini adalah eebuah kavas.~ perinduetrian 
yang mudah unt~' di temui oleh eetiap pengunjung yang ma ke Xedah 
melal.ui jalanr~ra utama Butterworth - Al.or Star. I~a terlehk clalu 
perjalanan dari Butterworth ke Alor Star. Dengan kata :Lain letaknya 
kawaea.n ini ial1M\ di tengah-tengah perjalanan antara Bu!~tervorth ke Alor 
Star. Tetapi k••waean ini bukan terletak di tengah-tengc~ pekan Sungai 
Petani. Walau agaimanapun letaknya lebih kurang ~ k• • peku Sungai 
Petani. Pendek ata kawaean ini terpieah cla.ri keaibukan lumuan bud•r 
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Sungai Petani. Jika dilihat dari keadaan bentuk mukabuminya dapat kita 
simpulkan bah11wa kawasan ini pada mulanya/aaalnya terdJLri dari tanah 
tinggi yang be·rgunung-ganang. Ini dapat dilihat dari ~•eadaannya yang 
ada aekarang. Contohnya ada dari kilang-kilang yang torletak di atas/ 
di kawasan t~1ah tinggi mieal.nya kilang kayu dan beber ~pa buah kilang 
lagi. fl\anakala ada yang terletak di kawasan tanah tinggll misalnya kilang 
Sharp tetapi e1ebahagian daripada gudang-gudang kilang itersebut terletak 
di kawasan tan,ah rendah. Pendekata bentuk mukabumi di sini beralun-alun. 
Bukti yang paling nyata dan paling jelas eekali ialah :Letaknya eatu papan 
tanda yang men:iaparkan eatu peta yang menggambarkan keaclaan eebenar tapak 
perindustrian ii tu. Papan tanda ini terletak di ea tu k~awasan tanah tinggi 
yang berhampiran benar dengan jalanraya utama Butterwo:rth ke Alor Star 
dan ke simpane· untuk masuk ke kawasan perindustrian it11.1 terdapat eebuah 
kilang yang paling terkenal di kawasan perinduetrian i j~i dan ia juga 
merupakan sal aebuah kilang yang terbeaar dan terbanJrak menyediakan 
peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitar kawaean pndalaman. Di 
nyatakan bahna kilang ini telah menyediakan hampir 2000 peluang 
pekerjaan kepada penduduk yang memerlukan. Kilang yang dimaksudkan oleh 
pengkaji ialah kilang Sharp (Sharp Roxy/ Sharp and Company). Ia 
merupakan aebuah kilang 1ang terulung di kavaaan ini yang sudah beroperui 
lebih kurang h&UJP'rlO tahun. 
Keban;yakan kilang di kavall&ll ini adalah dibe l taraf perintis 
oleh pihak ke~ajaan berdasarkan matl&11a.tnya untuk mem 
kavann-kevae yang mundur eerta mengataai maealah ke iacinan yang 
• 
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dihadapi oleh penduduk negeri ini khusu~a.1 
Buat masa ini didapati terdapat lebih kurang ,24 lot tanah yang 
tanah dimilikj, oleh beberapa buah ayarikat di sini. S;yarikat-syarikat 
itu dikenali •aebagai Syarikat (M) Sdn. Bhd. Jumlah in:l merupakan 24 lot 
yang telah dez:•gan resmi mengemukakan atau meletakkan 11ambang atau 
simbol-simbol bagi ayarikat masing-masing sebagai aimb1ol bagi syarikat 
2 
mereka. Tetllpi ada juga setengah daripada ayarikat -~arikat di aini 
yang belum l•E~i meletakkan lambang-lambang mengenai a;yarikat 
maaing-maaing tetapi ada aetengah ayarikat yang tidM meletakkan 
• 
gambar-gambar eebagai aimbol aebaliknya h&111a dilet.k tuliaan-tuliaan 
aahaja miaalnya aeperti IT CS,arikat telekom (M) Sdn • . Bhd., JPI, PAP, 
SRIH, HALEK, Motor, Biakut dan eebagai1i1a dan ada eebahagian kecil dari 
lot-lot di at1LS peta kawaaan itu belum lagi diiei. Iu,i bermllkaud peluang 
untuk ayarika1;-syarikat yang ingin bertapak di ai tu de11gan keluluaan 
Kementerian P•1rdagangan dan perindustrian maeih ada kelkoeongan dan eeaaaa 
pengkaj i menj •(lank an kaj ian i tu satu eyarikat baru iai tu Food Induetriee 
(M) Sdn. Bhd. clalam prose• untuk mengambil aalah satu dari lot ditapak 
periaduetrian di situ yang maeih kekoeongaa. 
Bagi pengkaji, dengan pembukaaa •buah lagi kllang di aini Mka 
bertubahlah p•luang pekerjaaa kepacla pendud'* di eekitar k•uan 
tereebut. 
1Ranoan1an Mali 1•ia Keliu, Kerajaaa Mal91aia, Kuala lfPlllJll'lll", 1986_..0, 
•••• 365-393, 1989. 
2Peta kawuan erinduatrian Bakar Arang. 
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Kawaasan perinduatrian ini •11ang logik clan at:rategik eekali 
terlet.k di a~. tu kerana terdapat keaudahan untuk mente••r::kan keluaran 
dari kilang-k~.lang yang terdapat cii. ai tu untuk diekapo•t ke luar negeri 
nmandang iaJQ•a berhampiran dengan pelabuhan Pulau Pinang di mana denpn 
adanya jar.tc J•ang berdekatan ini maka koa pengangkutan untuk mengekapot 
barangan kelu1iran dijangk•an clapat dikurangkan • 
• 
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BAB IV 
ANALISA K~JIAN 
4.1 Pendahul.uan _____ ;;;,;;;;;_,_ 
Dal•111 bab ini pengkaji akan cuba menganaliea keseluruhan 
aepek-aspek me:ngenai pekerja sambilan sama ada dari see:i latarbelakang 
diri mahupun latarbelakang keluarga dan juga analisa ke1 atas aspek-aspek 
bidang pekerjaan mereka. 
• Jumlah responden yang dijadikan subjek kajian oleh pengkaji 
ialah seramai 50 orang. Kebanyakan pekerja di aini terdiri dari penduduk 
kavasan aeki tar, antar~a dari kavaean Sungai Petani oendiri, Bedung, 
Gurun, daerah 'fan dan daerah Kota Setar. Keseluruhan J:-esponden yang 
di temui l~ b1erbangsa Melayu dan sebahagian be ear ( ~g) terdiri dari kaum 
vanita yang beiicerja sebagai pekerja sambilan. Penglib4~tan mereka untuk 
bekerja di kav1 san perinduatrian Bakar Arang ini adalala disebabkan oleh 
tiadanya peluai~g pekerjaan yang ditavarkan dan yang m&CllJN dijalankan oleh 
tenaga muda me:reka di tempat aeal maeing-maeing. 
4.2 LatarbeU!kang Reeponden 
(a) Jadual 1: Kumpulan Umr 
Kumpulan Umur Bil. Peratue 
16 - 19 15 30 
20 - 23 25 50 
24 - 2? ? lit 
28 k• atu 
' 
6 
Juml.ah 50 100 
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Be~daearkan jadual l di atas, dapatlah dijelaskan bahawa di 
antara pekerja-pekerja yang terlibat adalah dalam lingkungan umur di 
antara 16 tahun hinggalah ke 28 tahun ke atas. Nuun, walau bagaimanapun 
5°" dari jwn:lah bilangan pekerja adal.ah dari peringkat umur antara 20-23 
tahun. NB.111U1~, tidak dapat dinafikan juga bahawa pekerja yang berada 
di peringkat umur antara 16-19 tahun juga telah banyak melibatkan diri 
dalam sektor pekerjaan ini iaitu ~ daripada jumlah bilangan tenaga 
kerja yang tiarlibat. JWlllah mereka yang banyak ini 11:ungkin diaebabkan 
oleh kegagalian di dalam peperiksaan ataupun tidak bersekolah selepae 
darjah enam ~ataupun sedang menunggu keputuean peperi141 sun miaalnya SPM 
atau S'lPM. 
Per'i.ngkat umur antara 2'+-27 tahun juga ramai bilangannya iaitu 
aebanyllk 14~ tetapi walaubagaimanapun peratuKD.111• k\lLrang jika dibandingkan 
dengan dua k1apulan peringkat umur di ataa. Pengur~igan pekerja di 
peringkat W111llr begini mungkin diaebabkan oleh ramai d~i kalangan pekerja 
sudah berkah1dn du eudah me111pUD1ai keluarga eendiri.1 Jueteru itu tahap 
penglibatan 11ereka menjadi kurang tetapi tidek boleh dinatikan juga 
bahava ada j11ga di antara pekerja yang sudah berkahvi.n maeih lagi 
meneruakan k~•rja etbagai pekerja eambilan di kilang 11empat mereka bekerja. 
Selalunya tu; uan mereka bekerja adalah untuk menambal:Ucan jumlah pendapatan 
keluarga ma~~ng-maeing. 
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(b) Jadual 2: Taraf Pendidikan 
Ti ngkat Pelaj aran Bil. Peratus 
Sek olah rendah 4 8 
Menengah rendah 12 24 
Tingkatan 4-5 28 56 
Sijil tinggi 6 12 
persekolahan 
Juml.ah 50 100 
• 
Berdaea.rkan jadual 2, didapati 56% daripada jumlah bilangan 
pekerja yang terlibat hanya mempunyai taraf pendidikan sehingga ke 
tingkatan 4-5 aahaja. Berdaea.rkan peratueannya yang hesar, maka dapat 
disimpulkan bahawa kebanyakan para pekerja kilang dew4aea ini terdiri dari 
lepasan-lepasan eekolah yang menamatkan pengajian mas~lng-maeing sehingga 
ke tingkatan 4-5 sahaja. Apa yang pengkaji dapati d~~i hasil kajian 
pemerhatian p,engkaji ialah, kumpulan-kumpulan inilah :rang paling ramai 
sekali berlumba-lumba untuk mengisi sebarang peluang ]pekcrjaan yang ada. 
Mereka BUka melibatkan diri aebagai pekerja-pekerja ea.mbilan di 
kilang-kilang sementara menunggu peluang pekerjaan yang lebih baik jika 
ada. Oleh yang demikian, diramalkan bahawa kadar per·tukaran kerja bagi 
pekerja-peker~a kilang adalah tinggi. 
Sebanyak 24% dari jumlah bilangan tenaga keirja, mempunyai taraf 
pendidikan eetakat eokolah menengah rendah eahaja manAPkala l~ lagi terdiri 
dari lepasan- epaaan a~kolah menengah atae iaitu mem nyai sijil tinggi 
poreekolahan alaynia ( STI H) dan juml.ah peratue yang aling sediki t sekali 
ialah meroka , ong hanya mendapat pendidikan di sekol rendah, iaitu 
eebanyak 4% Billhaja. Keaimpulannya, dapatlah dijelaek1~ 
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bahawa kumpulart pekerja kilang ini terdiri dari berba.gat-bagai tahap 
tarat pendidik1m iai tu bermula dari eekolah rendah hing~ralah eekolah 
menengah atae. Walaupun mereka me1Dpl.11l1ai ta.rat pendidilcan yang berbeza-beza 
naunm apabila 1oereka mula menoeburkan diri dalam aeeebWah kilang, maka mereka 
dianggap sebaga~i eatu kumpulan pekerja seoara UlllUJllllya dJLn tidak ada 
perbezaan di 8J1~tara satu aama lain, apatah lagi jika mel~ka bekerja di 
bahagian yang a1ama. Cuma. perbezaamiya jika struktur kel~ja yang dijala.nkan 
itu berbeza. 'l'etapi apa yang pengk:aji temui, lazimnya antara pekerja yang 
berpendidikan r •endah hanya ditahap tingkatan 4-5 mem~rai tugaa dan etatua 
bekerja yang ea.ma, keoualilah bagi mereka '¥D.n8 lulua S'l'l?M, ada kalanya 
mereka memegans· jawa tan ,ang lebih tinggi aediki t dari :? kumpulan di ataa. 
(c) Jadual Jr Status P!rlcahvinan 
Statua Perkahvinan Bil. Peratua 
~· 
Bujang 41 82 
Sudah kahwin 17 14 
Duda dan Janda 2 4 
Jumlah 50 100 
Dari jadual di atu, jelulah menggambarkan bulwra pekerja yang 
belum kahwin melebihi ••paruh daripada jumlah aemua pelqtrja 1UlB terlibat 
iaitu ••banyalc: 19~, kemudian diikuti ••~ l~ be.gi ~rang wdah kah1rin 
clan ••~ ~ dari mereka yang 'bentatu. janda dan d~la. Dari peratuaan 
yang banyak 1tu, jela• menunjukkan bahawa kwlpulan r.m .. •alah 1a13g paling 
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di kalangan pti:erja yang mengatakan bahava berkemungkinnn selepaa 
berkahwin nantt, mereka akan berhenti dari kerja tersebut jika sudah ada 
kemampua.n dari pihak suami untuk membantu ekonomi kelUSJ~ga.. Berdase.rkan 
jadual tersebui; juga, sebanyak l~ daripada pekerja ~r sud.ah berkahwin 
tetapi masih la.gi meneruskan kerja tersebut. Penerusan kerja bagi mereka 
adalah panting untuk penerusan kehidupan di ma.ea hadapax:a sama ada untuk 
diri sendiri ataupun untuk membantu pendapatan keluarga dan sedikit 
sebanyak untuk ibubapa yang eudah tua dan tidak lagi bex•kemampuan untuk 
bekerja • 
• 
4. 2 I.a. tar Be laJ.:ane; Keluarga. 
(a.) Jadual 4• Pekerjaan Bapa 
-
Pekerjaan 
-
~etani 
•enoreh 
luruh kasar 
l 
J 
! 
F 
:E 
F 
~ 
p 
•eneroka lPe lda 
lekerja dengan kerajaan 
akaian berunii'orm 
elayan 
eniaga keoil 
- Jumlah 
-
Bil. 
25 
10 
7 
2 
2 
2 
1 
l 
50 
Peratwl 
50 
20 
14 
4 
4 
4 
2 
2 
100 
Dari j~adual 4, jelaelah bahawa kebanyakan pekelrja adalah beraaal 
dari keluarga pg tidalc mempunyai pendapatan yang tetap Ibubapa mereka 
h~ melibatkan diri dalam kerja-kerja ••perti petani, onh getah, 
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buruh kaaar, Jl'811eroka Felda, nel~ dan jug& peniaga k:eoil. Cull& ~ 
eahaja yang melibatkan diri dalam sektor kerajaan. Juq1lahnya adalah 
terlalu k.eoil. 
Sebanyak r:IJ1, daripada jumlah tenaga kerja yang terlibat terdiri 
dari keluarga petani. Penglibatan anak-anak petani sebiagai pekerja 
aambilan di kilang-kilang di kavasan perkilangan ini ad.alah berpunoa dari 
latarbelakang keluarga masing-masing. Contohnya aeperti bilangan ahli 
keluarga yang ramai, pendapatan ibubapa yang tidak menentu, penggunaan 
jentera-jenter111 pembajak dan juga kur&n811Yti T!'inat di k8Uangan mud&-mudi 
• untuk meneruak!Ul kerja-kerja di ladang ataupun di •avab lagipun kerja-kerja 
begini tidak 1111ampu untuk meningkatkan ta.rat pendapatan ma•i~ing 
tambahan pula tlbubapa juga perlu dibantu. Ra.ea tanggw1igjawab ke atu 
keluarga inilalti, maka ramai analc-anak berhijrah lee kava•an perkilangan 
untuk bekerja. Jadi tidak bairanlah ~ daripada jumlah tenaga kerja 
terdiri dari a:u1ak-anak petani dan anak-an8k penoreh ge~lah yang terlibat 
aebagai pekerjit. eambilan di kilang-kilang. 
(b) Jad,ual 51 Bilanpn Ahli Xeluarp 
Bilangui 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
10 a atu 
Jumlah 
Peratua 
4 
50 
32 
14 
100 
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Berdasarkan jadual 5, didapati bahava 5°" iait.u sebilangan besar 
dari jumlah tenaga kerja yang terlibat terdiri dari keluarga yang mempunyai 
bilangan ahli keluarga seramai 4-6 orang. Kemudian diikuti oleh keluarga 
yang mempunyai jumlah bilangan ahli keluarga yang seramai 7-9 orang iaitu 
32%. Ini menul'l.ijukkan bahawa semakin ramai jumlah bilang;an ahli keluarga 
maka semakin pe1nting pula mereka keluar untuk bekerja. Ini terutamanya 
berlaku di kalaJngan penduduk di kawasan luar bandar yang; ahli keluarganya 
tidak mempunyai pendapatan tetap, manakala 4% sahaja terdiri dari bilangan 
ahli keluarga yjang mempunyai 1-3 orang sahaja. 
4. 3 • Aspek- as?• Kerja, Pandangan dan Sikap Terhadap Kerja 
Ca) Jadual 6: Pandangan Terhadap Kea4aan Kerja 
Keadaan Kerja Bilangan Peratus 
Mudah 30 6o 
Biasa 15 30 
Susah 5 10 
Jumlah 
.50 100 
Berdaiiarkan jadual 6, di atas , 60% daripada jumlah bilangan 
tenaga kerja meni;gatakan bahawa kerja yang mereka lakukan adalah mudah. 
Mudahnya kerja itu bergantunglah kepada sama ada pekerja sudah biaaa 
dengan kerja tersebut ataupun sememangnya kerja itu mudah. Contohnya di 
bahagian pemaeangan sesuatu alat sahaja , cuma apa yang perlu dilakukan, 
letakkan sahaja alat tersebut di tempat yang telah disi 
Jika begini kea ~· memanglah mudah. Apatah lagi j 
oleh pekerja-pek rja lama dan juga pen,elia maaing-.. ai 
an/disediakan. 
mereka dibantu 
. '°" daripada 
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jumlah bilangan tenaga kerja mengatakan bahawa kerja-kerja yang dijalankan 
tidak susah, biaaa aahaja, tetapi aemuanya ini bergadtu:nglah kepada jenia 
kerja itu aendiri. l~ lagi mengatakan kerja yang dilakukan itu aus!lh 
dan merumi tkan. A tas alaaan mereka masih baru dan kurang biaaa lagi 
dengan kerja-kerja te:n1ebut. 
(b) Jadual la Jenia Kerja 
" 
Kerja Bilangan Pera tu .8 
'lCerja terlalu oepat 35 50 
• Sederbana 15 30 
Perlahan 5 10 
Bergantung kepada 5 10 
babagian kerja 
-
:I 
Jumlah 50 100 
-
:Berdasarkan jadual 7 di atas, ~ daripada jlJ&mlah bilangan 
tenaga kerja mengatakan kerja-kerja yang dilakukan te11uaa memerlukan 
ketanska&an taingan bergerak, kerana ker ja-kerja te:n1e b\i1t terpakaa di 
kendalikan den.pn begi tu oepat. Keoepatan ini ka.d.ansksLla diaebabkan oleh 
kerja-kerja te:raebut dijalankan melalui mesin-meain yq&g bergerak ~tu. 
Seoara tidak Lsngaung kepantaaan meain bergerak menyebeLbkan pekerja 1a11g 
melakukan kerj1~-kerja teraebut terpakaa jusa bekerja d4~ pantu mengikut 
kepantaaan mea·Ln 1&Jl8 berprak. K.epantasan begini aerj~DBkali menimbullam 
maaalah kepena•~an clan keletihan kepada para pekerja. iSanakala ~ 
d&ripad.a jumlal:i tenap., mengatalcan bahawa brjl-kerja 1Mlalah perlahan 
atau kerja-ker1ba teraebut berp.ntung kepada jenia kerj•L-brja itu aendiri. 
Voakala 3~ D~talcan arja ~ dilakukan Mde:rhana., Pendekata 
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keeeluruhannya kerja-kerja yang dilnkukan memerlukan ke1oepatan tangan 
kerana kerja-k·erja terse but terpaksa dikend.alikan denga:n begi tu oepat. 
Keoepatan ini lkadangkala disebabkan kerja-kerja tersebut dijalankan 
melalui mesin-i:nesin yang bergerak :pantaa . Secara tidak langSllllg kepantasan 
mesin itu ber~arak menyebabkan pekerja yang melakuka.n terpaksa juga 
berkerja dengBJa pantas . Kadangkala kepantasan bekerja :menyebabkan 
menimbulkan ma.:11alah kepenatan dan keletihan dalam menjalankan tugaa. 3(11, 
daripada jumlal~ pekerja mengatakan kerja-kerja yang dijalankan berpatutan 
iai tu sederhana. dan mereka setuju dengan kepantaean begi tu kerana tidak 
terl.alu oepat 1neletihkan anggota yang ter libat. Walau bagaimanapun 2<1fc 
daripada jumlafa pekerja. mengata.kan kerja-kerja adalah perle.han dan 
bergantunglah kepada jenia kerja yang dikendalikan. Kesimpulan 
keseluruhan keil'ja.-ker ja yang dijalankan memerlukan keta,ngkasan tangan. 
(c) .Q.!.11 
Jadual 81 Taburan Qaji Kaaar Sebulan 
Oaji Sebenar :Bilangan Peratua 
200 ke bawah 1 2 
201 - 300 35 70 
301 - 400 13 26 
401 ke ataa 1 2 
Jumlah 50 100 
!erd aarkan j&dual 8, UlllWllft3& aebilangan bea111" daripada jumlah 
pekerja khulWlt~ di ld.l~kilang yang terdapat di ku•aaan perimuatrian 
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Bakar Arang, munerima gaji yang puratanya murah atau rer1dah. Sebanya.k 
1<Yfc dari jumlal:i bilangan pekerja yang menerima gaji di emtara 201 hingga 
300 ring£ri t se~iulan. Ini memmjukka.n bahawa 7CYf daripadla mereka menerima 
gaji tidak mele1bihi $300 sebulan. Paling ra.mai pekerja berada di tahap 
gaji ini. 2fJI, 1111enerima gaji dalam linglomgan 1301 - 400Q1 Xeaim~• 
tangg8 gaji y&J1g sud.ah menjadi kelaziman pekerja-pekerjaf kilang. Yang 
ter"banyalc sekali ialah antara S201 - 300 sebulan manalcal,a tanggagaji kedua 
pula berada di ta.hap $301 - 400 sebulan. Tangga gaji ( 2 k.umpulan ) begini 
. •wiah 11enjadi kebiasaan bagi para pekerja. Namun valau bagaiaanapun gaji 
• 
selainnya banyaJc bergantung kepada jenis Jcerja yang di ja.lankan dan kateeori 
mana mereka terletak. Jika kerja yang dijalankan lebih tinggi tar~, 
mereka tergoloDjg d.alam golongan pekerja tetap mka gaji aJcan melebihi tangga 
1400 sebulan te•tapi bagi pekerja saabilan ta.hap ter~Jc yang tel'Ullpu 
ja.rang melebihi 1400 sebulan termasuk kerja lebih maaa. Tetapi ada eebilangan 
keoil yang meno~•oah ke angka empat. Semuanya ini ber~ltung kepada jenis 
pekerjaan J8.11g ••ereka lalcuJcan. Jadi dari jadual 4, dapa,t dilihat dengan 
jelae jurang pe1rbezaan yang beaar antara bilangan 1Bll8 miendapat gaji yang 
rendah dan gaji 1BllB tinggi. 
Sema)d.n tinggi gaji ll8ka berkurangan junllah ,ang mener~. 
Selainn;ya struk1:ur pengagihan pendapatan yang tidak aeiDl'.bang ini berkait 
rapat dengan ati:uktur pekerjaan. Xeseluruhan riekerja yang bergaji rendah, 
keldUH"D19- ••Jl&j&lankan kerja-kerja Jang tidak .... rlukian ke-.hiran clan 
menjellUkan. Jad.i maaalah jurang perbesaan pendapatan 111lriB beaar ini 
sering 1Delnnda ra pekerja Jcilang. 
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Jadual 91 Pendapatan Beraih Sebulan 
Oaji Bil. Peratus 
Kurang dari 100 30 60 
101 - 200 15 30 
201 - 300 4 8 
301 - 400 1 2 
Jumlah 50 100 
Mengikut jadual 9, keba.nyakim pekerja yang dit.emui h~ mampu 
mempunyai pend.a pa tan beraih lcurang dari S 100 ee bulan ( 6C~). Dari kajian 
di dapati amat"sulcar bagi pekerja untuk mandapat pend.ape.tan bera~ manoeoah 
ke tahap $400 (~) aahaja. Manakala 3~ lagi Mlapmyai pendapatan bereih 
1ebih kurang 1101 - 200 aahaja. 
tan sebenar menjadi eemalcin kurangl apal~ila para pekerja 
ikan pendapatan aebena.r kepada beberapa~ keperluan lain. 
Antara.nya 1 
1) Tempat ting,gal, jika tinggal ID8rl19V&. 
2) Pengangkuta:ti, aekil'B1l71' berulang alik dari rumah lee tempat ke:r;ja. 
3) Untuk pe.lc&ium. 
4) KeP1'4a kel~up 
5) Kakanan har:lan 
6) Simpanan 
7) Potongan di tempa.t kerja. 
Potongan ini te f-.WClah 7&nB dipotong lmtuk peraatuan 
iai tu ••banyak 1~2 .00 bagi tiap-tiap bulan. VMg :potong 
rja di aitu, 
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di masukkan ic.t dalam tabung persatuan pekerja demi untuk membantu pekerja 
aelciranya ber:Laku kemalangan ke ataa pekerja clan anggo1:a keluarga si pekerja. 
Potongan juga dibuat untuk Sooso, EP.F dan sebagainya. 
(d) .Jadual 101 Perbelanjaan Kasar Sebulan 
Jenis Perbelanjaan Jumlah l'e.rl elanja.an 
1) Sewa tempat tinggal 20 
2) Pengangk:utan 40 
3) Pakaian 100 
• 4) Keluarga 50 
5) ~!.akanan 25 
6) Potonsan di kilang 2 lebih 
7) Simpa.na.n 
__, 
Jumlah I 237 
- -Ke ablpulanny& 1 Kengik:ut jadual 10 di ataa, jelaa memmjukkan 
bahawa jumlah perbelanjN.n aebulan para pekerja adalah lebih kurang 1237. 
Perbelanjaan ~lni adalah perbelanjaan yang paling aedilcf. t aekali kerana 
bagi pekerja, pemba.bagian gaji yang betul adalah perlu bagi mereka aupaya 
tidak nanti gaji mereka tidak dape.t menampung perbelanjaan sebulan untuk 
semua keperlwm. Perbelanjaan hanya digunakan untuk keperlwm asaa aahaja. 
lengikut jadwLl di ataa, hampir keaeluruhan perbelanjaan digunakan untuk 
perbela.njaan 1umdiri iaitu untuk tempat tinggal, pakalan, maku>an dan 
potongan di kU.ang, ouma hanya 150 aahaja diberikan uittuk keluarga. 
Kengenai •imPtµian pula, aelal~ tidalc di tetapkan be apa juml.abiqa yang 
perlu diaimpat>, bahlcan aimpanan itu berpntung kepada rapa yang lebih. 
Ha•il dari j ~lah •emu& pe:rbelanjaan ••bulan itu tadi 
di •ini bah&wf~ apa )'an8 di perolehi dab.a analiaa pend patan benih 
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sebulan meIDM8: te1.1a1. Ini kera.na. didapati 60% daripa.da ju.mlah tenaga 
kerja mempunya.i pendnpatan bersih kurang daripa.da S100 sebulan. 
(e) lk>mw 
P8 m)l,aya.ran bonus ad.a.lab di dasarkan kepada 2 bulan gaji pekerja. 
Iai tu sebanya.k S25.00 dan untuk ea.tu jangka masa ea tu 1;ahun di angga.rka.n para 
pekerja akan a1enerima bonusnya eebanyak antara S500 - SI 600. Tetapi 
selalunya keie1timewaa.n ini tidak diperolehi oleh kumpuJ.an pekerja aambilan. 
(f) Overtime 
Setjlap pekerja akan dibena.rkan membuat overt:lme setiap bul.an. 
Ianya bergantung kepacla kemampuan dan keupayaan indi viclu sendiri . Jika 
seora.ng peker:Ja i tu raj in, ma.lea pendapata.nnya akan ber·tamba.h dengan kerja 
lebih ma.ea in~L . Da.ripada apa yang pengkaji tahu, keba.inyakan pekerja 
berlumba-lumbn. lllltuk membuat overtime atas alasan ingi:n memperolehi 
pendapa.tan yang lebih kerana gaji kebiasaannya hanya cukup untuk keperluan 
aeas eahnja. Jadi bagi pekerja, jika ingin mendapat "duit saku" yang 
lebih terpa.ksn.lah buat aeberapa ba.nyak overtime yang terdaya. Tetapi 
overtime tidal~ boleh dibuat seba.rangan. Maksudnya ma.Sa overtime bukan 
tertakluk kePf~a au.kabati pekerja tetapi waktu overti=• telah ditetapkan 
oleh pihak peJ~an. Di mana dalam aebulan hanya dibenarkan 64 jam 
eahaja manalcala tiap-tiap hari, para pekerja hanya dil:1enarkan membuat 
overtime eelaina 2-3 jam aahaja. Iai tu pada hari Ianii;a, Selasa, Rabu, 
Kho.min dan Juj!D&at manalcala pada hari Ahad dan hari Sa: tu, overtime 
dibenarkan 11elbingga 8-9 jam. Selainnya pembayaran o rtime dibayar mengikut 
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taraf gaji YSlrig di terima olch pekerja. Ini bermaksud11 jika tinggi gaji 
eeeeorang pekt9rja , maka bayaran untuk overtimenya juga tinggi dan 
sebaliknya. Gontohnya, jika gaji eeorang pekerja itu i:;ebanyak Sl . 00 sejam 
maka bayaran <>vertimenya ekan menj adi eekali ganda. Ini bermekna pekerja 
tersebut ekan mendapat sebanyek S2. 00 untuk satu jam overtime yang 
dilakukan. B~lginilah cara pekerja berusaha untuk menan1bah pendapatan 
mereka selain dari bekerja di wektu kerja yang memang telah ditetapcan. 
Tetapi bagi pekerja sambila n , S2. 00 i tu bukan dibayar uepenuhnya oleh 
pihak maj ikan. 
(g) Elaun 
Elaun akan diberi lebih kepada para pekerja yamg sanggup bekerja 
di waktu malam. Apa yang diberitahu kepada pengkaji is3.ah elaun untuk 
syif malam dib!lYar sebanyak $1 .50 sejam manakala eyif d.i waktu siang akan 
dibayar 50¢ se,jam. lni menunjukkan keutamaan diberi kepada yang sanggup 
bekerja di wak'tu malam. Tambahan pula ada juga di kala;ngan pekerja 
misalnya yang •tinggal berjauhan dari tempat kerja dan eering berulang 
ali.k dari rumah ke tempat kerja jarang sekali mengambil syif malam. 
Kebiasaannya ~rif malam ini diambil oleh pekerja yang di tinggal di eeki tar 
kawasan terseb\•t• 
Lain-].ain elaun ada juga diberikan tetapi beraantung kepada 
kilang-kilang niasing-masing. Bagi kilang di kawasan perindustrian Bakar 
Arang, hanya ki3,ang TWO eahaja yang memberi elaun mekanan kepada pekerjanya. 
Haklumlah kilan1g ini baru aaja beroperaei/dibuka iaitu 'baru 3 tahun masuk 
tahun 1989, la ipun pekerjanya tidak begitu ramai ji.ka ibandingkan 
dengan lain-la~n kilang. El.aun makanan ini adalah eebalbyak 12. 00 tetapi 
pembayarannya h~alah untuk waktu tengahari eahaja. D.l waktu lain , 
pembayaran makanan di tanggung oleh pekerja aendiri . 
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Kesimpulannya 
Gaji pekerja adalnh terlalu rendah, kadang-kadang sejam mereka 
berkerja Sl.00 pun susah hendak dicapai jika dibandingkan dengan dalam 
masa sejam itu berapa banyak barangan yang telah dipasamg namun tenaga 
yang dikeluarlQa.n oleh pekerja hanya dibaya.r sebanyak Sl1100 atau kurang. 
Jadi keseluruhan dari responden yang ditemui melahirkan tidak berpuashati 
dengan gaji yang diterima. 
Jailual llr Sikap Terhad.ap Pembaya.ran Oaji 
• 
- Pembayaran Oaji 
\18.S hati l 
'I 
l! 
'idak. berpuasha ti 
ii&Sa 
Jumlah 
-
Bil. Peratua 
15 30 
25 50 
10 20 
50 100 
Berdasarkan jadual 11 jel&Slah memmjukkan ba.bawa ~ daripada 
jumlah bilangan pekerja tidak berpuashati d•ll8Bll gaji ya.ng diterima. Maka 
dari sini jelaslah menunjukkan bahava kaum pekerja khwn:µmya pekerja 
sambilan telah 1111 tindas oleh pihak majikan dengan hanya mem'bayar gaji 
yang rendah, debga.n alasan kaum pekerja mem~i tarat ndidikan yang 
rendah dan tidak berkemahiran. Manalcala bagi pekerja aambilan pula mereka 
akan 'b9rhenti da.ri bekerja aeandainya audah mendapat pek•rjaan yang lebih 
bai.k. 3~ lagi dari jumlah bil&n8&?1 p9kerja melahirkan raaa puaahati dengan 
gaji yang diter ma ataa alaaan, berdaear latarbelalcang ribadi mereka 
sendiri, oontoh tarat pendidikan dan tid.ak ad.a kemahirazt manakala 'l<Yfo 1881 
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menganggaPD)'a biaaa. X.aillpulannya, ~ menganggap tidak berpuashati 
dengan gaji yang di terima dan 5<J1, 1agi menganggapnya bi.a.sa dan berpuashati 
dengan gaji ~~ diterima aekarang. 
(h) Sikap 
Jadual 121 Sikap Terha.dap ICerja 
-
Sikap Terhadap Kerja Bil. Peratws 
.. 
Suka 23 46 
• Tidak aulca 15 30 
Suka. dan tidak 8Uka 12 24 
-Jumlah 50 ioo II 
.. 
Berdaaarkan jadual 12, ~ daripada jumlah bil~ pekerja 
melahirkan raaa aulca dengan pekerjaan mereka lakulcan. Ilenpn aluan 
kerjanya mudah. Xanakala 3~ daripada jumlah bilangan ~ ekerja melahirkan 
raaa tidak auk& dengan kerja ~ dilakukan denpn alaAn memenalah m4ah 
tetapi ian,a me1:ijemukan kerana aa7iJc dengan keadUll kerja yang uma dan 
jup menyaki tlc&f~ anggota bad.an, kerana dudulc terlalu 14 (berjam-jam) 
lSBiP\Dl di larang beroakap-oakap dengan nada suara yang !tinggi mn11cela 
24~ tidak tahu Ham& ad.a BUka ataupun tidak aua., alt•ann,a 8uka ataupun 
tidak su1ca poko kerja ••ti dilalcukan/dijalankan, 1-!fW pentina wane 
yang akan diper<~lehi nan ti. 
Dari j1adual di atu, nupaklah ke••luruban 4ar:lpada .kerja auka 
denpn pekerja&rf Jane dilakukan tetapi •ama a4a 1"U& itu lahiJ' d&ri 
hati 1MB luhur/ikhl.u ataupm •enaaja menjawab auk& ="1 ...-lat clari 
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maaalah yang mungkin aka.n timbul sekira.nya meruka menjawab tidak auka. 
Sebab selalu.nya. kaum pekerja kadang--kadang merasa teraga.k-aga.k untuk 
menjawab soala.n yang dikemukakan. 
(i) Jadual 13: Penumpua.n Kea Atas Kerja 
Penumpuan Da.lam Kerja Bil. Peratus 
Tidak perlu penumpuan 4 8 
Perlu penumpuan 40 80 
Kadang-ka.da.ng perlu/tidak 6 12 
Jumlah 50 100 
Dari jadua.l di ata.a, boleh dikatakan bahawa hampir keaeluruhan 
pekerja iaitu 180% merasal"..an bertap& perlunya penumpuan ke atae kerja yang 
dijalankan. Bagi pekerja sambilan, penumpuan t crhadap kerja adalah perlu 
untuk mengelak daripada dimarahi oleh penyelia dan yang pentingnya ada 
kalanya pembayara.n gaji dibuat berdasarkan berapa ba.nyak unit yang dapat 
dieiapkan dalam sehari, jika ba.nyak, ba.nyaklah gaji Y8.?l8 diterima ji.ka 
tumpuan ka.dang-ka.da.ng diberi tumpuan dan kadang-kadang tidak diberi penumpuan 
maka selain daripada. kena marah, kerja-kerja di ba:hagian lain juga akan turut 
tergendala.. Ini menyeba.bka.n unit bara.nga.n tersebut asyik kena "tenda.ng" 
da.n akhirnya unit ba.ra.ngan keluaran akan berkuranga.n dan akan menyebabkan 
kerugian bukan eo.ja di piho.k kilang tereebut malah pihak pekerja eendiri . 
ltula.h oebnbnya penumpua.n di dalam molakuka.n kerja~kerja tersebut dititik 
beratkan. 
renumpuo.n juga panting eupaya kejadian seperti kemala.ngan dapat 
dielakkan. Pendekata, pekerja juga harue monertukan sendiri keaelamatan 
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diri ma.sing-ma.sing. Kesimpulrumya, jelaslah bahawa perhatian penuh yang 
diberikan ke atas kerja bukanlah ba.rzyak:nya. ras~ tanggungjawab ke a.ta.a 
barangan yang dihnsilkan tetapi disebabkan oleh perasaan takut dimarahi 
dan bimba.ng dengan keselamatan diri kerana mereka khususnya pekerja sambilan 
menyedari babawa tidal<: ada jaminan keselamatan yang diberikan. 
(j) Sua.sa.na Di Tempat Kerja 
Mengikut peratusan dalam jadual 14, didapati bahawa 54~ daripada 
jumlah pekerja yang mengata.k.a.n bahawa mereka bekerja dalem keadaan yang 
tega.rig. 
Jadual 141 Suasana. Di Tempat Kerja 
Sua.sana Kerja Bil. Peratue 
Te gang 27 54 
'l'enang 8 16 
Bia.ea 15 30 
Jumlab 50 100 
-
Keada.an tegang itu disebabkan oleh kebisingan yang ditimbulkan oleh 
mesin-mesin yang membantu kerja yang dijalanka.n. Ada kalanya. keadaan 
tega.ng ini muncul akibat berlakunya pergaduhan sesama. pekerja walaupun 
tidak aerius, bermasam muka kada.ngkala berterusan walaupun perselisihan 
anta.ra meroka berlaku di luar dari tempat kerja. Keada.an akan menjadi 
lebih tegang lagi apabila pekerja dikehendaki menyiapka.n sesuatu barangan 
yang diperlukan dalam ~empoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Ini 
menyebabk:an mewujudkan kesibukan yang tidal<: menentu, akibatnya ma.oam-macam 
perka.ra boleh berlaku. Contohnya kema.langan d.alam kilang, miealnya terkena. 
meoin-meein yang eedang bertugas . 
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(k) Jadual 151 Keadaan di Temnat Kerja 
Keade.an Bil. Peratus 
Selesa 5 10 
Tidak selesa 25 50 
Kurang selesa 20 40 
Jumlah 50 100 
Dari jadua.1 15, didapati 9<Yf.c dari jumlah tenaga kerja melahirkan 
raea tidak eelesa dan lmrang selesa dengan keadaan tempat kerja. Peratusan 
Yant banyak ini dikatakan kerana para pekerja hanya bekerja di bawah 
tempat yang tertutup eepanjang hari dan mereka hanya diberi keruei yang 
panjang berdasarkan barisan ma.sing-masing. Semua. keadaan ini, menyebabk:an 
pekerja cepat letib, lea.dang ka.la mereka merungut eakit belakang, kerana 
kerusi yang diberikan tidak boleh disandar ke belakang, lagipun seluruh 
tempat kerja tidak ada apa-apa yang boleh menggembirakan ha.ti dan 
menyedapka.n ma.ta memandang. Jadi akibat dari keadaan tempat kerja yang 
tidak selesa ini maka timbullah masalah kejemua.n a.tau keboeanan terhadap 
kerja. Di mana keseluruhan dari pekerja mengatakan boean dengan kerja 
yang dilakukan apatah lagi dibantu pula dengan waktu kerja yang lama iaitu 
selama 8-9 dan waktu rebat yang pendek (1 jam sahaja), dibantu pula dengan 
kerja. yang ea.ma di tempat yang sama dengan keadaan. sekitaran yang sama 
menyebabkan merek.a meraea jemu dengan kerja-kerja yang dijalankan. Tetapi 
bagi merokn yang baru bekerja, llJU118kin masalah jemu berkurangan tetapi 
bagi mereka yo.ng lama misalnya. 2-3 bulan bekerja, timbullah perasaan jemu 
terhadap kerjn yang dilnkukan. Tetapi sebagai pekerja sambilan, lazi.mnya 
perasnan jomu ini k&dang kala sahaja timbul kerana selalunya jika mereka 
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merasa jemu mereka akan berhonti dari bekerja, lagipun mereka bekerja 
dalam aatu jangka m3sa yang singka.t sahaja. 
(i) Jadua.l 16: Lama Bekerja 
Lama Bekerja Bil. Peratus 
kurang 1 bulan 4 8 
2 - 3 bulan 24 48 
3 - 4 bulan 10 20 
4 - 5 bulan 6 12 
5 - 6 bulan 6 12 
Jumlah 50 100 
l3erdasa.rk.an jadua.l 16, jelaa menunjukkan bahawa kategori kumpulan 
pekerja yang pa.ling ramai adalah dalam jarak tla.Sa antara 2 - 3 bulan iaitu 
48%. Ma.nakala antara. pekerja yang bekerja antara 3 - 4 bulan iaitu 
seba.nya.k 2~ dan bekerja antara 4 - 6 bulan adalah eebanyak 24% • 
.Derdasarka.n da.ri ja.dual di atas da:patlah dilihat bahawa sebanyak 
56% daripada jumlah bilangan pekerja masih belum disabkan lagi. dalam 
jawatan mereka kerana. berdasarka.n kenya.taan yang diberikan dinyatakan 
bahawa pengesahan sebagai pekerja di kilang-kilang di sekitar kawasan 
tereebut adalah didaearka.n kepada tempoh 3 bulan sesudah bekerja. 
(m). Ja.dua.1 17 r 13agaimana Kerja Dila.kukan 
Kerja Bil. Peratus 
Mengikut kooekapan sendiri 10 20 
Ditentukan oleh penyelia 25 50 
Kedua-duanya 15 30 
Jumlah 50 100 
-
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Berda.sarkan jadual 17, jelaslah menunjukkan ~ dari jumlah 
bilangan pekerja. mengata.kA.n bahava kerja yang dilakuka.n mestilah dilakukan 
sebaga.imana yang ditentukan oleh peJ11'8lia masi.ng-1Jlasing, di sampi.Ilg itu 
kecekapan sendiri juga perlu. Pendekata mengikuti arahan-arahan yang 
d.itentukan adalah faktor utama. Perkara ini mema.ng berlaku di ma.na-mana. 
kilang sekalipun. Pekerja. tid.ak boleh bekerja mengikut kemahuan sendiri 
sebali.knya mesti mengikuti ape. yang dikehendaki oleh pihak majikan. 
Wala.u bagaimanapun, bagi pekerja yang mahir, mereka bolehlah bekerja 
seperti yang dikehendaki dengan menggunaka.n kecekapan sendiri. Pendekata 
kerja. mengikut araha.n adalah perkara. pokok. 5'Yf- (25) mesti d.ilakukan oleh 
pekerja. sambilan. 
(n).radua.1 181 Latihan 
La.tihan :Sil. Peratus 
Ada. 5 10 
Tidak 45 90 
Jumlah 50 100 
Hampir <J<Y1., daripa.da jumlah bilangan pekerja mengatakan bahava 
latihan tidak diberikan kepada. mereka terlebih da.hulu. Khususnya ba.gi 
pekerja oambilan. Hanya 10% eahaja dari jumlah bil.angan pekerja yang 
mongatokan latihan dlberikan. Tetapi ini merupakan peratus yang terlalu 
kooil jika dibandingkan dengan peratus yang mengatakan tidak ada latihan 
yang diberika.n. Jika ad.a latihan eekalipun, ianya bukan diberi kepada 
nebnrnn&llll orang, ouma orang-orang tertentu eahaja miealnya kepada 
penyo 1 ia-ponyelia io.i tu eeli:una 3 bulan tempoh percubaan. Tetapi bagi 
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pekerja yang terlibo.t dalam kerja-kerja biaea iaitu sebaeai buruh di sini 
maka tidak ada latihan yang diberikan. 
(o) Pangkat 
Jadual 19t Pangkat 
Kenaikan Pangkat :Bil. Peratus 
Ada 10 20 
Tida.k ada 40 Bo 
Jumlah 50 100 
Dari ja.dual 19, jelaolah menunjukkan bahawa peluang untuk adalah 
tipie khususnya bagi pokerja eo.mbilan, iaitu oebanyak 80% dari bilangan 
pekerja mengeeahkannya tiada peluang menaikan pangkat untuk mereka. Hanya 
sebila.ngan kecil sahaja (20%) mengge.tokan polua.ng konaikan untuk moreka 
ma.sih ada .. nnmun io.nya tertakluk kopada bebera.po. porko.ra.. Contohnya 
hubungan yang baik di ante..ra pekerja dongan penyolia ma.oing-masing, 
kecekapan bekerja, keluluean yang tinggi, korajine.n, aktif dan 
berpengalaman, berdisiplin, lo.manya bekerja, rekod kerja yang baik, tidak 
pernah ponteng kerja, kurnng menga.mbil cuti, eedia mengikuti latihan yang 
dijo.lanknn, kerap molQkukan overtime, bersih, oekap dan beramanah, 
perwntakan yuns bnik dan m nnrik dan Yt1rl8 lebih penting lagi ialah kenal 
dengan orang ynng banyok pongnruh kuo.oanyn di oitu. Ral-ho.l beginilah 
YM8 monyebn'bkt:ul timbul ran titlo.k punohuti di ka.langan para pekerja khusus 
knum wo.ni to.. Ada di knlan m roopondtm yang mengatakan bnhawa kebiaeaannya 
berloku daoo.r pilih kneib nntara penyelio. dan ponguruo perjawo.tan dalam 
uBoha m n ikk n pnnp;k<Lt eoneorang pokerja. Ada juga di knlangan reaponden 
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melahirkan ka.ta.-ka.ta begini "Cnntik molek, suka mclnynn, eebulu (eanak 
saudara), jiran totangga atau sekampong o.dalah di antara kumpulan yang 
cerah masa hadapa.nnyn. untuk dinaikkan J>Bllgkat . " .Adakalanyn. belum la.gi 
hampir setahun bokerja dnh dinaikkan pangkat . Namun begitu, walaupun 
kejadian berlaku di depan mnta eendiri, pihak pekerja tidak dapat 
mela.kukan apa-apa tindo.knn bantahan kerana eemuanya itu adalah di luar 
kemampuan mereka. Pokok utama dalam usaha kenaikan pangkat ialah bti.di 
bicara penyelia bahagi.an sendiri dengan pengurun perjawatan. Persetujuan 
meroka akan memporoepatkan kona.ikan pangka.t oeseorang pekerja. 
Pelua.J'l8 membuat koputuaM . Boleh dikatakon kceeluruban dari 
pekerja oambilan tidak diborikan pelun.ng untuk membuat eebn.rangan keputusan. 
Tugas mereka hanya dibenarke.n s8ka.dar melnkuknn korja yang diarahkan dan 
keputusan beradn di ta.ngan pihak pengurusan pekerja tidak dibonarkan 
campurtangan dalam apa-apa uruaan eekalipun. Proses oebagai pekerja 
sambilan iaitu pergi kerjn - lakukan korja aoperti yang 4.iluruh kemudian 
petang, pulang. Itu saja bad batasan merokn. oebagai pekerja. 
4.4 La.in-lain Kemudahan Yang Diberik:an 
(a) Cuti 
-
Pihak majiko.n meny diakan bebernpa jenis outi anta.ranya, cuti 
tahun n, outi umum, outi eakit, outi boronlin, outi bencana bergnji , tetapi 
eemua jenia-jenia lebih diberi keutama.an kepada pekerja tetap, bagi pekerja 
enmbilo.n kerapkali outi om o&b jB ynng diperolehi , lain-lnin cuti sulcar 
diporolqbi . Pt9ndekn.ta , pekerja nambilan tidal<: dapat inenikmati 
kemudnhan-kemuda.han outi yang dit warkM oleh pi.hale ayo.rilcat maaing-maaing. 
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Tiap-tiap kilang akan menyediokan kemudahan perubatan kepada 
semua pekerja yang terlibat dengan syarikatnya. Ada kalanya, hanya kotak 
First Aid sahaja yang dieediaknn khususnya bagi kilang yang baru dibuka 
namun bagi kilang yang eudah lama beroperasi mini klinik akan disediakan 
dengan alat-alat ubatan yang ringkas-ringkas iaitu untuk kemalangan kecil 
sahaja. Di situ akan ditugaskan seorang jururawat yang diberi gaji oleh 
syarikat sendiri sepanjang perkhidmatannya di situ, tetapi jika kemalangan 
serius, pesaki t akan dihantar ke klinik luar a tau ke hoapi tal . SegaJ.a 
kos pengangkutan akan dit&nggung oleh pihak penguruean tetapi belanja 
perubatan ditanggung oleh peaakit sendiri dan jika bantuan diberipun, wang 
tersebut adalah hasil dari potongan gaji oebanyak s2.oo tiap-tiap bulon 
bagi semua pekerja. Wang ini akan didermakan kepada mangsa tersebut. 
!tu eaja kemudahan perubatan yang diberikan kepada para pekerja khususnya 
bagi pekerja sambilan. 
,( C) RelQ:j BOi 
Hampir keseluruhan daripada bilangan pekerja memberitahu bahava 
reakriasi jarang eangat dipraktikkan dan diberi galakan. Tidak ada tempat 
untuk berreakr iasi, jika adapun padang sebeear gelanggang tenis sahaja. 
Ini kerana pihak majikan lebih euka pekerjanya berkerja daripada bersukan 
atau berehat. Hae. yang terluang Wean diiei dengan membuat overtime. 
Apa yang penting bagi mAjikan , para pekerja ha_ruelah menumpUkan eepenuh 
perhatian ke~da bidang kerja merek• tid.it kira maea demi untuk menaabahkan 
jumlah keluaran barangan kilang maeing-maeing. Tetapi ada juga eebilangan 
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kecil dari reaponden iaitu eebanyak 2~ daripada bilangan pekerja yang 
mengatakan reakriaei ada dieediakan tetapi dalam bentuk yang terhad. 
Adakalanya mereka dibenarkan menonton pita video. Itupun cuma di waktu 
rehat, mana nak sempat, itulah mass. makan, itulah pula maea hendak menonton 
jadi kebiaea.annya jarang mereka menonton. Parti tahunan, memang diadakan 
pada tiap-tiap tahunan untuk dihadiri oleh semua kakitangan dan pekerja. 
Lain-lain bentuk reakriasi seperti rombongan ke tempat-tempat peranginan, 
naJDUn pihak eyarikat tidak menampakkan minat yang mendalam dalam 
bentok-bentok reakriaei begini, jika adapun, pihak majikan hanya akan 
memberi peruntukan yang terbatas. Semuanya bergantung kepada pekerja 
eendiri. Dari eini jelaelah eikap maj ikan yang lebih mengutamakan haeil 
keluaran kilang daripada memikirkan peraeaan pekerja yang bekerja eehari 
euntuk tiap-tiap hari di kilang. Lain-lain bentuk reakriaei contohnya 
seperti perlavanan bolaeepak ada juga dijalankan tetapi biasanya 
dikendalikan oleh pekerja eendiri. Ini menampakkan yang pihak roajikan 
' berminat dengan ueaha-ueaha untuk berreakriaei. Lain-lain kemudahan 
dirasakan tidak ada. 
4.5 Masa Hadapan 
Keeeluruhan dari jumlah bilangan pekerja yang ditemui, begitu 
mengha~apkan agar mereka akan dinaikkan pangk:at. Wal.au bagaimanapun 
jika dilihnt kepada kawa_n-kowan yang madah l atau 2 tllhun di ai tu, belua 
lagi dinaikkan panp.jcat, mlka timbul raaa htunpa terhadap kerja yang 
dilakukan don akhirnyo mereko mongambil k"putuean untuk bertukar kerja 
eekiranya m r~k• mompunJ&i peluang yang lain, yang boleh m njamin kchidupan 
mereka di kemudian hari. Sebagai pekerja eambilan, mereka melihat masa 
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hadapan mereka, kabur. Mereka eendiri tidak tahu npakah nnsib mereka di 
kemudian hari kerana sernuanya bergantung kepada ekonomi ncgara. Jika 
taraf ekonomi negara mcnunjukkan tanda-tanda akan perkembangannya maka 
cerahlah peluang bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan walaupun 
sebagai pekerja sambilan tetapi eekiranya kemelesetan ekonomi berlaku, 
masa hadapan mereka gelap, tambah pula jika pihak kilang terpaksa menutup 
kilang akibat kemelesetan ekonomi negara dan permintaan terhadap barangan 
keluaran berkurangan maka para pekerja akan diberhentikan dan akan 
di.kurangkan jumlah yang sudah ada ataupun di tutup setcngah-setengah 
bahagian maka berlakulah pengangguran di kalangan pekerja, mangeanya ialah 
pekerja sa.mbilan. Jadi keseluruhannya, jelaelah bahawa mau. hadapan para 
pekerja sambilan tidak dapat ditentukan. Semuanya bergantung kepada 
ekonomi negara di samping pihak majikan eendiri . Pendekata, maea hadapan 
mereka terumbang-ambing. lbarat pepatah Melayu yang berbunyi 1'jika untung 
sabut timbul, jika untung batu tenggelam". Beginilah neeib me.ea hadapan 
mereka. 
4.6 Hubungan Antara Pekerja Dengan Majikan 
(a) JadueJ. 20: Hubungan Pekerja Dengan Majikan 
Hubungan Bil. Peratue 
Baik 
' 
6 
Buruk 7 14 
Baik dan buruk )() 60 
Biaaa 10 20 
Jumlah 50 100 
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Jadual 20, dapat menjela9tan bahawa sebanyak ~ daripada 
jumlah bilangan pekerja menjalinkan perhubungan yang ada kalanya baik dan 
ada kalanya tidak baik dengan pihak majikan. Bagi mereka ada kalanya 
mereka raea senang dengan majikan, khueuanya apabila pihak majikan memberi 
perhatian yang eama ke atas kerja yang dilakukan lantae mereka akan 
meraea seolah-olah kerja-kerja mereka dihargai tetapi apabila majikan 
enggan memenuhi penghormatan akan apa yang mereka kerjakan maka lahirlah 
perasaan benci kepada majikan. Bagi mereka, peraeaan suka dan tidak suka 
ini altan lahir di mana-mana eaja manusia berada tidak kira di kilang 
mahupun di pejabat kerajaan. Baik dan buruk aesuatu perhubungan itu 
adalah eatu keadaan biaea. Kadang-kadang lahir peraeaan tidak. euka kepada 
majikan kerana eikap majikan itu sendiri, di mana ada yang eombong, 
pentingkan diri, auka-euka memerintah, pendapatnya sahaja yang betul dan 
kadang kala eikap ego mereka aendiri, kadang-kadang jika timbul eesuatu 
masalah dimana pekerja perlu serta merta berjumpa dengan mereka, tetapi 
pekerja dieuruh tunggu atau terpakea berulang alik sebanyak beberapa kali 
eebeluaf.apat berjumpa. lni menyebabkan pekerja putue aaa dan keeann,ya 
timbullah hubungan ynng tidak baik dengan pihak majilcan. Pendekata eikap 
majikan itu eendiri, yang kadang kala mengeruhkan keadun. 
Hubungan antara Pekerja Dengan Penxelia 
Selalunya hubungan di antara pekerja dengan penyelia, rata-rata 
menunjukkan hubungan yang harmoni di antara aatu ea.ma lain. Lihat 
jadual 21. 
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(b) Jadual 21: Hubungan Antara Pekerja Dengan Penyelia 
Hubungan Bil . Peratus 
Baik 30 60 
Buruk 5 10 
Biasa 15 30 
Jumlah 50 100 
Jadual 21 menunjukkan 6~ do.ripada jumlah bilangan pekerja 
bersikap baik dengan penyelia. Mereka mengatakan hubungan yang baik 
o.ntara pekerja dengan pen1;2t1lo. adalah penting untuk mewujudkan oatu euaeana 
kerja yang baik, lagipun penyelia merupakan orang yang penting eekali 
dalam usaha memberi bantuan kepada para pekerja, mengikut pendapat mereka, 
jika tiada penyelia, akan menjadi riuh rende.h, ini akan menyebabkan 
keadaan yang tidak eelesa di tempat kerja jadi dengan adanya penyelia 
keadaan menjadi tenang dan lebih teratur dan penyalia juga dijadikan 
sebagai tempat untuk mengemukakan eebarang permasalahan yang timbul. 
Biasanya penyelia bertanggungjawab mengemukakan apa. yang dihadapi dan 
diperlukan oleh pekerja ke pihak ataean eekir~a masalah itu difikirkan 
perlu diselesaikan dan hubungan yang balk dengan penyelia juga kadang kala 
boleh membawa "tuah" kepada pekerja kerana budi bicara penyelia adalah 
pckok utama dalam proeee kenai.kan pnngkat neoeorang pekerja kerana pengurue 
perjawatan akan merujuk kepada penyelia kerana penyelia merupakan orang 
yang paling dekat dengan pektrja. Kecekapan dan kemahiran pekerja di 
bawahnya di ketahui. Kad ng k•l• inilah f'lk.tor utama terjalinnya hubungan 
baik antara pekerja dengan penyelia. Apa tah lagi, jika keada.an daaai 
di tempat kerja maka keboaan•_n dan kejemuan yang dial•mi oleh pekerja 
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eekurang-kurangnya dapat diringankan sedikit. Sebanyak 3f1I, mengatakan 
hubungan mereka dengan penyelia adalah dalam bentuk biasa. Selaku pe~_j\:.. 
eelagi penyelia tidak menyinggung perasaan mereka, mereka mestilah 
menghormatinya. 
Bagi mereka yang mengatakan hubungan mereka dengan penyelia 
adalah kurang baik maka alaean mereka kerana sikap penyelia yang ser ing 
beri arahan dan mereka dianggap seolah-olah 11 pak turut" ikut apa yang 
disuruh eeolah-olah dia mencurigai kecekapan yang audah dipunyai oleh 
pekerja. Ada juga penyelia yang sombong, ini yang menyebabkan pekerja 
tidak suka. Tetapi peratus bilangan yang menjalinka.n hubungan yang tidak 
baik dengan penyelia adalah terlalu kecil iaitu eebanyak l~ eahaja. 
Kesimpulannya: Hubungan antara pekerja dengan penyelia adalah 
dalam benttik poeitif dan mereka menyedari betapa pentingnya penyelia 
kepada mereka apatah lagi bagi mereka yang baru menceburi bidang tersebut. 
(c) Jadual 22: Hubungan Antara Sesame PekerJa 
Hubungan Bil. Peratus 
Positif 32 64 
Negatif 6 12 
Biasa 12 24 
Jumlah 50 100 
Keseluruhan dari jadual di atan, 64% daripada jumlah bilangan 
tenaga kerja mengetokun mereka mempunyai perhubungan yang bail< di antara 
satu uma lain. M1r1ka bebaa b1rinttrM:ei di antara utu eama lain, 
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apatah lagi j ilea mereka bekerja di aatu tempat yang sama d i &amping 
bahagian dan menyarung j erei yang sama. 24~ lagi mengatakan hubungan 
antara mereka adalah biasa eahaja. Hereka menganggap semua kawan di situ 
adalah kawan yang aealiran walaupun mereka tidalc kenal. di antara satu 
eania lain, lagipun disebabkan pergaulan yang terbatae semaea melakukan 
kerja contohnya tidak boleh banyak bercakap, menyebabkan interakei antara 
walaupun bebas tetapi terbatas. Kadang kala interaksi hanya akan berlaku 
eewaktu rehat dan semaea pulang, ada kadang kalanya tidak sempat untuk 
berbual-bual panjang kerana masing-maeing keletihan. Jadi untuk menimbulkan 
satu pergaduhan yang besar/seriue diraNkan kurang. H8J11a l~ eahaja 
yang mengatakan aiereka mempunyai hubungan yang negati! di antara eatu 
eama lain. Ini eatu jumlah peratuean yang kecil jika dibandingkan dengan 
64~ yang mengatakan mereka menjalinkan hubungan positif di antara eatu 
sania lain. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARANAN 
5.1 Dalam bab ini, pengkaj i akan cuba merumuskan basil dari analisa 
data yang dibuat dalam bab 4 dan segala hasil-haail analisa ini akan di 
kaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam bab 2. Untuk membuktikan 
haail kajian pengkaji sama atau tidak dengan apa yang dikatakan oleh 
penulia- penulis ba.rat mengena.i pekerja aambilan. 
Dari hasil kajian yang telah dijalankan maka dape.tlah disenaraiken 
ciri-ciri pekerja sambilan. Antaranya: 
1) Mendapat gaji yang rendah, kebiasaannya kurang daripada 
S300 sebulan (gaji kaear) dan jika dicampur dengan 
overtime sekalipun jumlahnya t i dak akan melebihi jumlah 
S4So eebulan dan kebiasaannya gaji yang diperolehi h8Jl1alah 
cukup untuk keperluan aeas sahaja. Misalnya untuk pakaian, 
mekanan, pengangkutan, penginapan, keluarga dan kadang kala 
sediki t sahaja untuk simpanan. Ti dale ada lebihan besar dari 
pendapatan yang diterima. 
2) Bonus tidak ada d·iberikan kepada mereka. 
3) Overtime dibenarkan. Dengan cara kerja lebih masa inilah 
para pekerja da~t menambah haeil pendapatan maeing-maaing 
untUk menampung keperluan hidup mereka. Biae~a ktrja lebih 
maea ini tidak dihadkan kepada mana-IUU\a kumpula_n pekerja. 
Overtime dianggap penting oleh pekerja eambi lan. 
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4) Elaun. Diperolehi oleh para pekerja sambilan dengan 
bayaran yang murah. 
5) Selalunya mereka bekerja dibahagian pengeluaran dan sebagai 
buruh biasa 
6) Mereka tidak diberikan peluang untuk menyuarakan pendapat 
masing-masing dalam soal-eoal membuat keputu68Il. 
7) Latihan sukar diperolehi . 
8) Kurang peluang untuk kenaikan pangkat. Sukar untuk dinaikkan 
pangkat. 
9) ~ekerja dalam keadaan yang kurang selesa. Miealnya terdedah 
dengan bunyi-bunyi mesin yang digunekan. 
10) Cuti tidak diberikan. Jika adapun cuti am eahaja. Tidak 
diberi keutamaan untuk pekerja 68Jllbilan. 
11) Perubaten diberikan sokadar yang ringan-ringan sahaja , itupun 
jika kema.langan berlaku eemasa pekerja berada di kilang aahe.ja. 
12) Reekriasi tidak digalekkan. 
13) Jaminan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan eeperti 
pinjaman perumahan tidak diberiko.n. 
14) Masa hadapan tidak torjamin. 
15) Kebo.nyo.kan diberhontikan dor1 korja tanpe parnpaean. Ada 
kelanya notio pemberhention tidok dikomukakan dalam maaa yang 
lebih awal . Pomberhentlan korja am•t mudah. 
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16) Pekerja aambilon tidak etabil iaitu mereka selalu 
bertukar-tuke.r kerja kerana mereka cuba mencari peluang 
pekerjaan yang lebih baik dari kerja-kerja sekarang. 
17) Hubungan dengan majikan ada kalanya baik dan ada kala 
tidek baik. 
18) Ada kalanya, pekerja sambilan tidak dipeduli dan tidak 
dihargai oleh pihak maj ike.n. Kemasukan unttik bekerja juga 
mudah. 
19) Berpelajaran rendah dan keadaan keluarga yang terdeaak 
(Ibubapa yang tidak mempunyai pendapatan tetap) . 
20) Hasa rehat yang pendek dan melibatkan perahan tenaga 
se hari sun tuk . 
21) Tenaga kerja yang mudah dieksploitaai oleh pihak majikan 
ea.ma ada dari eegi pembayo.ran gaji dan lain-lain. Mereka 
terdedah kepada penindasan majikan. 
Jadi berdasarkan ciri-ciri pekerja sambilan yang diperolehi hasil 
dari kajian ke atas pekerja-pekerja yang bekerja di kawasan perindustrian 
Bakar Ar ang, maka didapati, ciri-cir i pekerja sambilan yang dikatakan 
oleh David L. Sills dalam bab 2, pekerja aambilan berl<urangan dari segala 
segi , adalah eama dengan apa yang diperolehi oleh pen~aji hasil dari 
pengkajian yang telah dijalarikan. 
BerdasarkAn hanil ptngkaji•n yang telah dijalankan , apa yang 
pengkaji temui mengenai ciri-ciri pekerja aambilan di eekitar kawaaan 
kaj ian , adalah juga aama dengan apa yang dikemukakan oleh R. J . Cameron , 
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terutamanya mengenai pcluang untuk membuat overtime di kalangan pekerja 
sambilan, peluang kenaik:an pangkat berkurangan dan kemudahan asas yang 
kurang didapati oleh pihak pekerja sambilan. 
Ciri-ciri pekerja eambilan yang di temui semasa kajian juga 
adalah lebih kurang eama dengan ciri-ciri pekerja sambilan yang 
dikemukakan oleh Peter J . Sloane di dalam bab 2 , yang mengatakan bahawa 
pekerja eambilan "adalah dianggap "Secondary labour Market" dan mereka 
kekurangan dari dalam eemua aspek kemudahan dan kerja yang dilakukan. 
Haeil dari kajian pengkaji dalam bab 4, juga ada menjelaeikan 
bahava kaum pekerja sambilan wanita mudah untuk diekeploit dalam eemua 
aapek kerja, juga adalah sama dengan apa yang ditulia oleh Fatimah Daud 
mengenai pekerja eambilan di kilang. Hampir keeeluruhan pekerja yang 
terlibat dalam kerja-kerja pengeluaran dan buruh biaea adalah terdiri 
dar i kumpulan pekerja wanita. Hasil kajian pengkaji adalah sama dengan 
haail kajian beliau. Ini dapat dilihat dalam bab 4, di mana didapati 
ada pekerja yang maeih lagi bekerja eebagai pekerja 88Jllbilan walaupun 
mereka audah berkahvin. Lagipun perkaitan pekerja vani ta tidak banyak 
kerenah, ini terbukti dalam bab 4 iaitu mereka tidak selalu menunjuk.kan 
bantahan. 
Tetapi aatu perbezaan yang didapati haeil dari kajian dengan 
apa yang dikornukakun ol h penulia barat inilah tindakan-tinduan yang 
dilakukan eekiran,ya para pekerj• ttdnk berpuaahati dengan apa yang 
diter ima dari 111jikan. Ptnulin barat ado mengatakan bahawa kaum vanita 
tidak kira yang btkerja tetap atau eementara/aamb1lan devaaa ini sud.ah 
pandai mongadakan mogok. lni bertontangan dtngan npa yang pengkaji 
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dapati dari hasil di kawaaon pcrinduatrio.n Bo.kar Arang. Kcrnna hasil dari 
kajian , menunjukken bahawa para pekcrja tidak kira sama ada pekerja 
aambilan ataupun pekerja tetap eetakat penubuhan kawasan perindustrian itu 
iaitu aelama lebih kurang 10 tahun, belum lagi terdapat mogok-mogck yang 
di.lakukan oloh pekerja. Kenyataan pengkaji burat terscbut memang betul 
sekiranya ditinjau di negara-negara luar tetapi tidak dari haeil kajian , 
penf9taji di kawaaan ini , para pekerja masih dibatasi oleh undang-undang 
yang telah ditetaptan oleh kerajaan dan majikan. Olch aebab itu "mogck" 
tidak lagi pornah berlaku di kowaean perinduetrian ini. 
" 
Bab 4 juga mcnunjukkan 56% do.ripoda jumlah tcnaga kerja yang 
terlibat adalah terdiri dari mcreka yang bcrpcngojian sehingga kc 
tingkatan 4-5. Mcrcka borhijrah secnra beramai-ramni kc bandar-bnndnr 
untuk bckcr,ia di. kowasan perkilangan. Kebonyokan daripada pekcrja suka 
bekerja di aektor ini berdaoarkan alasan-alaean mooing-mooing , ontaranya 
ingin membantu kelunrgn ooteruanya mcninggiknn taraf hidup muoing-masing. 
Lagipun sektor ini paling banyok monyediakon poluo.ng-pcluang pokcrjnon 
kepoda penduduk di sekitor. 
Kebanyokan pekcrja-pekerja aambilon tcrdiri dnri pekerja-pekcrja 
Wanita. Ini tcrbukti apabila kita ko kawaoan p rkilnngnn , rrw.11a-mo.na 
kawaaan di nok tor tcroobut ukon kclihotan gndio-gadio kilruig begi tu 
rwnni aokali , jiko dibnudingknn dongan pok rjo lolok1.. Ini bortcpatan 
dcnga.n kaj inn yang dik toknn bnhnwo rnrooi wani ta torlibat dnlam industri 
porkilongcmo 
Kajinn jugn m nunjukke.n pokorja-pokor jo wuni ta ini tcrdiri dari 
pekorjo tmmb:llon ( Hhot bnb lt) . Horokn oolo1 u momiH h oatu pcluang 
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pekerjaan yang terbaik untuk diri eendiri demi untuk menyarn kehidupan 
keluarga dan diri sendiri. Ini bertepatan dengan tulisan Fatimah Daud 
yang menyebut pekerja kilang akan berhenti kerja di kilang jilca ada 
peluang di tempat lain. 
Bab 4 juga menunjukkan pekerj a wani ta didiskriminasi khususnya 
dalam aepek pekerjaan yang dijalankan dan pembayaran gaj1, 7CJ.' daripada 
jumlah bilangan pekerja mcnyatakan skim gaji kasar mereka kurang dari 
1300 sebulan. Majikan pula merasa curiga dengan kemampuan pekerja wanita 
oleh sebab itu peluang kenaikan pangkat sukar, lebih-lebih lagi jika 
pekerja itu tergolong dalam pekerja sambilan. Hereka didiekriminasi, 
kemudahan-kemudahan tidak diberikan, kemudahan mendapatkan pinjaman tidak 
ada dan lain-lain kemudahan eeperti yang diberikan da1em Bab 4. 
Dari eegi kerja, pekerja eambilan menjeJ.ankan kerja-kerja yang 
menjemukan, walaupun kerja itu mudah. Berdaeark.an pcnyelewengan yang 
dikenakan di atas mereka. ' °'P~ · yang dikemukakan oleh Golberg yang 
mengatakan bahava kaum wanita mudah untuk diekeploitaoi terbukti kebenarannya. 
Penglibatan kaum wanita dibidang perinduetrian juga telah 
menyebabkan berbagai tohmahan dilemparkan kepada mereka khususnya dari 
golongan pekerja l.elaki. Ini adalah kerana perasaan tidak puaahati mereka. 
Kajian Fatimah Daud ada mengatokan bahawa berbagai penghinaan telah 
dilemparken ke •tae pekerja kilang. Contohnye eeperti jolckan "Hinah 
Karan" . Namun berdaearkan pengkaj i-pengkaji keoaman ini sudah dianggap 
biae• oleh pihak pekerja. Tambahan pula dewaea ini, golongan tua sudah 
mulai eelUkin eanggup menerima kenyataan bahawa kerja kilang bUkanlah 
eeeuatu pekerjun yang buruk, tetapi baik dan buruk eesuatu pekerjun itu 
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terletak di individu itu sendiri. 
Bekerja sebagai pekerja sambilan tidak akan dapat menjamin 
kemantapan keduduko.n ekonomi eeseorang pekerja. Tambahan pula dengan 
berbagai diBkriminaei yang lazimnya dikenakan ke ataa pekerja sambilan, 
dari berbagai aspek. Dari haeil kaj ian yang dilak.ukan maka dapatlah 
diramalkan bahswa maea hadapan kaum pekerja aambilan adalah eamar-samar/ 
kabur, semuanya bergantung kepada pihak majikan untuk menentukan baik 
buruk nasib mereka di masa-maaa akan datang kerana kebebasan bereuara 
untuJt mereka terhad. Mereka kekurangan dari eegala eegi tida&c kire. eama 
ada dari aspek latarbelBkang kehidupan mahupun dalam aepek kerja yang 
mereka lakukan. Hidup mereka terumbang ambing. 
5.2 Saranan-saranan yang perlu dilakukan supaya pekerj a sambilan 
tidak sering menukar bidang pekerja yang telah diceburi, khusuenya di 
eektor perindustrian. 
l) Pihak majikan perlulah membayar gaji yang setimpal dengan 
kerja-kerja yang telah dilakukan oleh para pekerja yang 
bekerja eeha.ri suntuk. 
2) Aspek-aspek kebajikan pekerja juga perlu diutamakan, contohn,ya 
jaminan semaea berlaku kemalangan tidak kira nama ada di kilang 
atau di lua_r tempat kerja. 
3) Sediakan anrama-asrama koJ)8d• pekerja dengan yuran yang 
berpatute, untuk momud•hk•n para pekerja untuk ke tempat 
kerja ataupun nediakan bee-bae kilang untuk d1j•dikan al.at 
p ngangk.utan uteu bagi pekerjo-pekerja. 
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4) Sebahagian besar dari kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada 
pekerja tetap, haruelah diberikan juga kepada pekerja sambilan, 
miealnya dari eegi kemudahan cuti kerana pekerja sambilan'pun 
bekerja lebih kurang sama juga dengan pekerja tetap. Tempat 
kerja yang lebih eeleea perlulah diambil kira oleh pihak majikan. 
5) Naikkan jumlah bayaran elaun syif. Miealnya dari il.50 sen 
vaktu malam kopada $2. 00 - 2. 50 eejam. Berikan latihan- latihan 
kepada pekerja eambilan supaya peluang kenaikan pangkat untuk 
mereka terbuka. 
6) Galakan reakriaei di ma.ea lapang eupaya dapat mengeratkan lagi 
perhubungan di antara pihak majikan dengan para pekerja tidak 
kir a pekerja tetap ataupun pekerja sambilan. Contohnya adakan 
perlawanan-perlawanan eukan. 
7) Berikan penghargaan kepada pekerja-pekerja sambilan yang telah 
menunjukkan keeungguhan dalam ker ja-kerja yang dilekukan. Tidak 
kira dalam apa bentuk eekalipun, sama ada eijil. penghargaan 
ataupun kenaikan pangkat. 
8) Panjangkan masa rehat. Contohnya jika yang telah ada hanya 
l jam sahaja - aeboleh-bolehnya lanjutkan )'I jam lagi eupaya 
menjadi ~ Jam, jadi maea begini bolohlah/eempatlah pnra pekerja 
untuk melepaekan penat eetelah 4/5 jam di tempat kerja. 
LapangkQJl tikiran buat oeketika adalah longkah perlu bagi pekerja 
sebolum menyumbungkan oomuln tugaa moreka. 1 jam dalah eatu 
j angl<a maea y ng pendek, kagMg kala, makanpun torgeea-geea 
eebab kadangkala berlaku keeee8kan di gerai-gerai . 
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9) Majikan pula perluloh mengubah sikap yang sUka memerintah 
pekerja kerana pekerja selalunya tid8k euka jilca selalu dipaksa 
dan diperintah. 
10) Berilah notis pemerhentian kerja terlebih awal kepada para 
pekerja yang terpekea diberhentikan tidak kira eama ada pekerja 
sambilan ataupun pekerja tetap. 
11) Berikan pampasan kepada pekerja dengan bayaran yang berpatutan 
jika mereka t erpaksa diberhentikan atas alasan pihak majikan 
sendiri. 
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SDURAI GAMBAR-OAMBAR KAWASAN KAJIAN 
l) Kedudukan kawasan Perindustrian Bako.r Arang dari arah 
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2) Peta tapak kawaoan Perindustrian Bakar Arang. 
an P rinduntl'ian ioko.r Ar ng b r rt d ngan 
lot-lotnya. 
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4) Kilang yang terbesar di kawasan Perinduetrian Bakar Arang. 
5) I> k rj -p k rj mbil n di kilruig 
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